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SERVICIO T E L E G R A F I C O 
lúa 
Diario de l a M a r i n a r 
AL UIAUIO PE ]«A :»!>.»$!KA. 
HABANA. 
TELEGrííAMÁS D E L b O M Í N G O . 
Nueva York, 13 de Mayo. 
Ss ha descubierto en e l Parque 
Central de esta ciudad, la estatua de 
Cristóbal Colón, obra del artista es-
pañol señor SnP.cl. 
fíl vicepresidente de l a r e p ú b l i c a 
Mr. Stevenson, p r o n u n c i ó con tal 
motivo un discurso. 
Presenció el acto e l Min i s tro de 
España, Sr. Muruagfa y m u c h a s per-
sonas prominentes. 
Éoma, 13 d¡e tiíaifo. 
El Gobierno italiano h a resuelto 
levantar esta semana el estado de 
litio en Massa . 
T E L B O R A M A S D E H O Y . 
Madrid , de mayo. 
En el Consejo de Minis tros cele-
brado ayer, se h a nombrado u n a po-
nencia compuesta de Ion minis tros 
Ae TTItramar, <»racia y j u s t i c i a y F o -
mento, para que redacte e l decreto 
ds indulto general que h a de conce-
derse el 17 del corriente con motivo 
del c u m p l e a ñ o s de S. M . e l Hey. E n 
dicho indulto se e x c l u i r á n los deli-
tos de exc i tac ión á la s e d i c i ó n de la 
fueraa armadla y lofl ataques á la 
persona del Rey . 
Continuó en el m i s m o Consejo l a 
discusión del ante proyecto de P r e -
supuestos para la P e n i n s u l a y se a-
cordó que la legislatura actual se 
prolongue hasta la a p r o b a c i ó n de los 
tratados de comercio. 
Ha sido nombrado director de la 
Compañía Arrendatar ia de Tabacos , 
el ex ministro don Venanc io G-onzá-
lez. 
E l gobierno a l e m á s se niega á l a 
prórroga del modus v ivendi , que es-
tira el 16 de este mes. 
Nmva Torlc, l i d e m a p . 
Vagido destruido totalmente por 
Vlaiaódndle, é l temple l lamado T a -
iérndexllo de Brooklpr i i á cargo del 
i-évereado T . de W i t t TalrüagÓ. 
L a s pérdidas asc ienden á cuatro-
cientos mil pesos. 
_ A consecuencia de esta fuego h a n 
Sufrido mucho ei liotel Regent y los 
demás edificios contiguos, c a l c u l á n -
dose las p é r d i d a s en é s t o s en sete-
cientos mil pesos. 
Uoma, l i ele mayó. 
L a Cámara de diputados h a acce-
dido á todos los gastos solicitados 
por el Gobierno para el presupues-
to del Ministerio de l a G u e r r a . 
JSerUn, l i de mayo. 
B a fallecido e l a n t i g ü e represen-
tante de este Imper io cerca del V a -
ticano, H e r r V ó n Sicialoeaer. 
Londres, 14 de mayo. 
' H a presentado s u d i m i s i ó n el m u y 
honorable M r . A . J . Mundel la , 
^ ierr br^ del Gabinete y presidente 
de la Junta de Comercio , para dedi-
carse exclusivamente á s u s asuntos 
particulares. 
San Petar «burgo, 14 de mayo. 
H a n sido arrestados cien estu-
diantes, por estar comprometidos en 
lé nueira sociedad í ü h i l i s t a r e c i e n t e -
mente descubierta. 
Nueva York, I4.de mayo. 
Telegraf ían de Río Janeiro que el 
ministro de Marina , Sr . Collhonete, 
ha presentado su d i m i s i ó n . 
Nueva York, 14 de mayo. 
Precedente de la H a b a n a ha en 
trado en este puerto en el d ía de ayer 
el vapor americano Segtfrtáiéái 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, mayo 12, á las 
5i ds la tarde 
Onzas españolas, & $15.80. 
Centenes, á $-1.83. 
Deticnanto papel comercial, 60 div., de '.li 
A i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 djv. (banqueros), 
á$á.87i. 
Idem sobre París, 60 djv. (banqueros), á 5 
francos 18 .̂ 
Idem sobre Hambnt-go, 60 dir. (banqueros), 
á95i. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 1 
por ciento, & 11 ex-cuptín. 
Centríftigas, n. 10, pol. 96, & 2¿. 
Regular á buen refino, de 2.7il6 á2.9i l6 . 
A^dcor de miel, de 2 8il6 á 2 5il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.85. 
Harina Pateut Minnesota, $4.15. 
Londres, mayo 12. 
Azúcar de remoladla, ílrme, & 11,1)2. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 14i. 
Idem regular refino, & l l iS . 
Moscabado, ftl2. 
Consolidados, & lOOi, ex-iuterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, á 64|, ex-ln-
terés. 
Portó, mayo 12. 
Renta, S por ciento, rt 100 «raucos 55 cts., 
ex-interés. 
Nueva-York, mayo 12. 
La existencia de azúcares en Nueva-Y ork, 
es hoy de 63,862 toneladas, contra 700 
bocoyes y 58,000 sacos en Igual fecha de 
1893. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intekotuah) 
DESCONCIERTO. 
" ese partido, ó lo que fuere, 
éoMotico en ana doctrinas, avasallador 
é inicuo," 
Palabras que, como comprenderá el 
lector, no pueden ser sino de L a Unión 
Oonstituoional, y no pueden referirse, 
dada su procedencia, slnó al partido 
reformista. Con lo ctíal diclío se es tá 
cuán to valen y cuál es su alcance. 
Partiendo de ta l premisa, no es ex-
t r a ñ o que L a Unión, en un mismo suel-
to, nos presento cómo enemigos del go-
bierno, y pida y reclame á las autorida-
des, á los que gobiernan, á los que de-
ben d i r ig i r sus actos á traducir y esta-
blecer la polít ica del ministerio de U l -
tramar, que se fijen en el hecho do que 
aqu í coníintien dominando, como en 
t ierra conquistada, los enemigos del 
Gobierno de S. M . 
Suponiendo que todo eso del domi-
nio fuera cierto ¿cómo ser ía posible 
que el gobierno dejase campar por su 
respeto nada menos ¿jue á sus enemi-
gos! 
L a lógica, cual la asimilación, anda 
como Dios quiere en aquellos á quienes 
desea perder* 
EL JSZOCAE Y E l TABACO. 
Publicamos en este sitio preferente, 
la siguiente carta que nos dirige desde 
ÍTueva Y o r k nuestro merit ísimo corres-
ponsal K . Lendas, por interesar viva-
mente las noticias que en ella se con-
signan á cuantos por una ú otra causa 
se preocupan de la suerte que el nuevo 
Arancel que es tá discutió udose en los 
Sitados Unidos, reserva en ese pa í s á 
las dos principales producciouea caba-
nas, el azúca r y el tabaco: 
Nueva York, 8 de mayo. 
PaflS seflor, ya pareció aquello. Cuan 
do dije á uutedBa o tn í )»Hrtft Q"" '» 
repentina subida eu la cotización de las 
acciones de la Amcriean Suánr Reji 
ning (Jo,, 6 sea el t rut t , daba cierto Viso 
de verosimilitud ó los rumores de que 
los agentes de esa empresa habían cou-
sguido que los señores de la Comisión 
de Hacienda del Senado modificasen 
nuevamente la tarifa azucarera en sen-
tido m á s favorable á los refinadores, 
bien claro se ve rá que sólo á ééa cati 
sa podía obedecer semejante subida, 
ct taüdo toaos i u : demás valores de la 
Bolsa en general se estabau tizan-
do hacia la baja. 
Pero ya se ha descorrido el velo y re-
sulta qüe en eíooto, los que manejan 
ese cotarro supieron aprovechar el co 
nocimiento que ten ían del resultado de 
sus gestiones en Washington, para ha-
cer una nueva jugada de Uolsa, y ca 
ten ustedes q[ue las referidas acciones 
empezaron á trepar hasta llegar á 109, 
con lo cual seguramente pudieron rí! 
sarcirse esos señores de los desembol-
sos que les ocasionó su viaje á 
Washington 
Pues sí: la Comisión cíe íracíérida del 
Senado, con una habilidad y pericia de 
primer órden, logró que la lunyoría de-
mocrát ica reunida en conferencia, ó 
como ellos dicen en caucus, conviniese 
en qüe n ingún Senador d e m ó c r a t a p r e 
sentase ninwuna enmienda al provecto 
de arancel, á fin dS no entorpecer ó de-
morar su aprobación, sino qtíe todo.s 
acatasen las enmiendas al mismo pro 
yecto que oportuna mente p resen ta r ía 
la Comisión de Hacienda. Más claro: 
la Comisióh de nuciend* se ha conver 
tido en una especie de irÜsi 6 de Ban-
co central de liqnidacipnet», y toda tno 
dificación ó enmienda al arancel en que 
esté "interesado" a lgún Senador, tiene 
que pasar por el tamiz de la Comisión 
citada, donde se tomará cuenta y ra 
zón del cambio proptiesto. Son muy la-
dinos esos señores, «f rr 21 
Kesultado de ese convenio, ha sido 
una nueva revisión del proyecto de 
arancel, el cual ya se va pareciendo á 
la famosa t r í a d e Penélope en las veces 
que se ha tejido y destejido y vuelto á 
tejer. Las enmiendas que ahora propo-
ne la Comisión de Hacienda al ya re-
visado y remendado Wilson bilí, cam-
bian por completo su fisonomía y casi 
le dan el aspecto de un nuevo arancel. 
Sobre todo en las tarifas referentes al 
azúcar y al tabaco (que son las que 
más nos interesan), son radicales los 
cambios que se proponen. Veamos, 
La tarifa azucarera que ahora propo-
ne la Comisión de Hacienda, en susti-
tución de la presentada en el proyecto 
de arancel, es como sigue: 
" A part i r del d ía 1? de enero de 1895, 
todos los azúcares que no pasen del t i -
po 1(5, escala holandesa, así como todas 
las meladuras de caíla ó de remolacha, 
melados y mieles concentradas, adeu-
darán un derecho do 40 p g advalorem. 
Los azúcares que pasen ael tipo 10 de 
la escala holandesa, a d e u d a r á n , ade-
más del 40 p g advalorcm, un d€re;ho 
adicional de ^ c. por libra. Los azúca 
res, raeladui as', melado y mieles couceu 
tradas precedentes ó productos de paí-
ses donde se les abone, directa ó indi-
rectamente, una prima de expor tac ión, 
adeuda rán un derecho adicional de 1(10 
cp por libra. Queda en vigor el tratado 
de reciprocidad celebrado con Hawai i , 
en 30 de enero de 187S, sin que en na-
da lo afecte la presente tarifa.—A par-
t i r del día Io de enero de 1895 todas las 
úneles que polaricen hasta 40° y con-
tengan mas de 20 p g de humedad, y 
las mieles qua polaricen entre 40° y 
56° del polariscopio, adeuda rán 2 cen-
tavos por galón: las mieles que polari-
cen á más de 56° adeudarán 4 centavos 
por galón." 
U n ligero estudio de esta tarifa bas-
t a r á para comprender que la sar tén 
tiene un mango muy largo y que el 
mango es t á en manos del trust. Si llega 
á aprobarse esta tarifa, la American 
Sugar Refining Co. p a g a r á los derechos 
que le dé la gana, pues ya procurará 
que las facturas vengan en la forma 
que mejor convenga á sus intereses. Se 
dificultará la venta de azúcares en pla-
za ó en manos de los importadores si 
los tipos de factura no convienen al 
trust, y éste t énd rá puesto el do-
gal al cuello, lo mismo á los impor-
tadores de aquí , que á los hacendados 
de allá, haciéndose más fuerte que nun-
ca en BU monopolio. Con un derecho es-
pecífico podía regularse á punto fijo el 
margen de ganancia, ó sea la protec-
ción que recibiese el trust; pero con de-
rechos ad valorem, ese margen puede 
ser tan grande como lo permitan la 
conciencia del trust y de los que hagan 
las facturas. Para lograr este resultado 
han sido los frecuentes viajes de los di -
rectores del trust á la capital, y los que 
ha rán todavía; porque ahora se han le-
vantado en la Cámara de Bepresen-
tantes unos cuantos diputados á pro-
testar contra las incalculables ventajas 
que el proyecto del Senado concede al 
trust. Esos diputados, poseídos de san-
ta indignación, amenazan con votar en 
favor de la franquicia azucarera, y pro-
ponen no sé qué medida que vendr ía á 
ser como una especie de espada de Da-
mocles suspendida sobre la cabeza del 
trust. 
—jQuó opina V . de eso! p regun té es-
ta mañana á un comerciante práct ico 
en los asuntos de su tierra. 
—Que los diputados han visto que 
los senadores han hecho el caldo gordo 
con el trust, y ahora ellos quieren que 
les alcance la cogioca, 
í )¿ manera que ahora t e n d r á n los di-
Ttaiovea del trust que i r á <<oonvencer,* 
á osos Beprg gestan te* indignados, y 
calmarles loa nervios con t i la y con 
azúcar . 
No se dejen engaña r los hacendados 
de Cuba por lo de la fecha que se fija 
para empezar á regir la tarifa azucare-
ra. Esa es otra jugarreta del trust para 
coger desprevenidos á los productores, 
especialmente los de azúcar de remóla-
E l cable í iabíá ttiinnciado que la nue-
va tarifa no empezará á regir hasta el 
ano "ne vieneJ y 0011 680 86 deecmda-
ránlo7tenedoi¿:cubano8 y europeos, 
creyendo que tienen t i e^10 S0Dia110 
para vender sus azúcares. Pero a J.. 
t ima hora, ya sea eu el Senado ó en la 
Comisión mixta, por instancias del mis-
mo trust se fijará el d ía 1? de ju l io pró-
ximo para que empiece á regir la nueva 
tarifa, y entonces oojeráu por sorpresa 
á- los productores. 
La Comisión de Hacienda del Senado 
ba propuesto así mismo la siguiente ta-
r i fa sobré el tabaco, que es mucho más 
alta que la propuesta anteiiormente, y 
m á s aun de la que a p r o b ó l a Cámara . 
^Tabico, c igaml l r s y cherutos. ya 
sean todo tabaco, ó tabaco y papel: 4 
pesca por libra y 25 p g ad valorem. 
(Bu el Wilson bilí aprobado por la Cá-
ínaia los derecho^ se fijaban en 3 pesos 
por l ibra y 25 p g ad valorem.) 
< Capas, sin despalillar, en tercios, 
cajas ó bultos, 1.'50 pes^ S per libra-, idem 
d spalillados, 2*25 pesos por libra. 
• 'Tripa, sin dfspalillar, en latas, ca-
ja^ ó btlltos, 35 centavos por l ibra: 
idem, despalillada, 50 centavos por l i -
bra. 
" R a p é , hecho de ta l acó, seco ó hú-
medo, curado ó perfumado, 50 centavos 
por libra. c * 
" í o d o bulto, tercio, caja ó paquete 
que contenga tabaco en rama produci-
do en diversos países, ó diferente en 
calidad y valor, se considerará como si 
íaeso todo hoja para capa. Todo bulto, 
tercio, caja ó paquete de tabaco en ra-
ma de valor uniforme, que contenga más 
de 15 por ciento de hoja para capas, se 
considerará como si fuese todo hoja 
para capas y a d e u d a r á según la tari-
fa." ¿baí i t i* 
Hay además varias otras prescrip-
ciones respecto á la clasificación, etc. 
eu las facturas, y al modo en que de-
be practicarse el reconocimiento por los 
Vistas de la Aduana. 
« 
En resumen, mientras la industria 
languidece y el comercio es t á paraliza-
do; mientras e s t án cerradas millares de 
fábricas y sin trabajo centenares de mi-
les de obreros; mientras la crisis mone-
taria se extiende sobre el pa í s y llega 
hasta las esferas del gobierno; mientras 
empieza de nuevo la exportación de 
grandes cantidades de oro á Europa y 
el fondo de reserva del Erario ha ido 
disminuyendo hasta bajar de los cien 
millones; mientras el Secretario de Ha-
cienda es tá meditando sobre la urgen-
cia de hacer un nuevo emprést i to para 
salvar el crédi to de la nación; mientras 
todo eí país espera con verdadera an-
gustia que los legisladores acaben de 
resolver la cuest ión arancelaria; el úni-
co negocio lucrativo parece ser el de 
revisar los aranceles, si es cierto lo que 
dicen muchos de que los agentes del 
trust de refinadores y de varias otras 
empresas industriales han estado en 
Washington repartiendo el dinero á 
manos llenas para que les cortasen el 
arancel á su medida. 
Es ciertamente triste y desconsolador 
este espectáculo, mucho m á s triste y 
más aflictivo al ver que pueden hacerlo 
posible las l ibérr imas instittuclones de 
un pueblo civilizado. 
J L LBNDAS. 
VIAJE DE S. E. 
(POR T E L E G R A F O ) 
DIARIO DE LA MABINA. 
Habana. 
Santiago de Cuba, 12 de mayo 
á las 11 de la noche, 
Efectuóse anoche el banque ofrecido 
por la Diputac ión provincial al General 
Calleja. 
Antes dar cuenta de este banquete, 
debo relatar un incidente originado 
por la insistencia de los cuatro Diputa-
dos constitucionales encargados de la 
organización del mismo, en no dar repre-
sentación á los partidos políticos n i á 
la prensa local. 
L a Diputac ión provincial, en la que 
con el voto de calidad del presidente 
tienen mayor ía reformistas y autono-
mistas, por mera cortesía encargó la 
organización del banquete á una co-
misión compuesta de cuatro constitu-
cionales de la fracción disidente de ese 
partido llamado Gubernamental y que 
no reconoce por jefe á don Cás tu lo Fe-
rrer. Esa comisión al hacer las invita-
ciones, eliminó á los presidentes de los 
partidos porque al no tener jefe su frac-
ción, no podía és ta estar representa-
da pol í t icamente en el caso de figurar 
en el banquete los jefes de las otras 
agrupaciones. 
Los diputados reformistas y los auto-
nomistas protestaron manifestando que, 
con mucho sentimiento, por tratarse de 
una fiesta dada en honor del Sr. general 
Calleja, que merecía todos sus respetos 
y s impat ías , se ve rán precisados á no 
asistir al banquete; no quedando de 
este modo representada en és te m á s 
que una tendencia política de las que 
Estamos provistos y lo ponemos á la disposición del público un 
surtido de telas inglesas, E S P E C I A L E S PARA V I A J E S al Norte y 
Europa. 
SASTRERIA 9 2 j A C H T I A R , 9 2 , 




E l propietario de este hermoso Coliseo no ha omitido gasto ip perdonado diligencia pava Solazar al OUltO públlVt? 
de esta capital, al efecto ha contratado por sm únicas fu nciones y ma tmée al domingo, 
E L V I E R N E S 2 5 
D E L . C O H H I E K T T E M A T O 
I 
El incomparable, eminente, distinguido y verdadero 
TJTTT) 
E L G R A N D E 
C o n \ m escogido y c o m p l e t a m e n t e n u e v o p r o g r a m a de ac tos de 
P R E S T I D I G I T A C I O N , M I S T E R I O S A . 
T a m b i é n se p r e s e n t a r á l a i n t e r e s a n t e y s i m p á t i c a 
CON SU SORPRENDENTE DANZA 
maravillosamente adornada con mágicos efectos por la combinación de 
14 luces Droumon 
P R E C I O S E N M E T A L I C O : 
Grillé, 1°, 2o y 3° piso sin entradas — 
Iden del 4o piso sin entradas 
Palcos plateas y principales sin en-
tradas 
Idem del 2o piso sin entradas 
Lnnetas con entradas 




2 - 4 0 
Butacas con entradas 
Delanteros de tertul ia con entradas. . . 
Entrada de tertulia — . * 
Delanteros de para íso con ent rada , . . • 
Entrada de para íso —— 
Entrada general 
l - S O 
1 - 2 0 
a o 
6 0 
1 - 2 0 
N O T A IMPORTANTE.—Todas las localidades del teatro e s t a r án eu la Contaduc ía del mismo á disposición da 
los señores que deseen obtenerlas, todos los d ías hasta las 4 de tarde i . SU JUíáTO PRECIO, Y DESDE ESTA HORA EIÍ 
ADELANTE, EN LAS TAQUILLAS. 
UU iUJO & o 773 :.' Off OCp O 
I M I - i ^ I E L I I S r - A . PORTALES BE LüZ P E L E T E R I A 
Esta acreditada casa iiuiugura su ensanche con gran REBAJA DE PRECIOS, especialmente en las clases de más consumo. 
J T ^ p O L E O l í T E S , negros y amarillos, de A . C A R R I S A S , marca CHIVO, frescos, legí t imos, forro de piel clase primera, de los números 21 
al '26, A 85 CENTAYOS PLATA E L PAR; y del 27 al 32, A 95 CENTATOS PLATA. 
J J j j ^ J P Q X j E O K T E S , negros y amarillos, t acón cuña , marca L A AMERICANA, frescos, de primera clase, de los námeroa 21 al 32, A 1 PESO 
PLATA E L PAR. 
Garantizamos la legitimidad y precios de las anunciadas clases. Legalidad en la renta. 
PORTALES DE LUZ. PIRIS Y ESTIU. 
O 678 alt a-1 My 
ALAS 8: 
A LAS 9: 
A LAS 10: J 
H O Y 13 D E M A Y O . 
LA CRUZ BLANCA 
ZARAGÜETA. 
TEATRO DE ALBISÜ. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 8-W 
PRECIOS POR CADA UNCION. 
Grillé 1?, 2? 6 Ser. piso, sin en- I Asiento tertulia con entrada.. $Ü 25 
trada . .$150 1 Id. paraíso con id 0 0 
Palco 19 ó 2<., id., sin id 1 00 Entrada general ¡ 0 25 
Loneta 6 butaca, con entrada... 0 40 | Id. á tertulia 6 paraíso 0 15 
Mañana, marte?, ESTRENO de la magníRca zarzue-
la en tres actos, titulada E L R E L O J D E LUCERNA. 
E l sábado 19. beneficio del Sr. Bachiller, coa la í)re* 
ciQsa zarzuela LOS MADGYARES, 
tienen representación en la Corporación 
provincial. 
Bl señor Oapriles, digno Gobernador 
Regional, reconociendo la jasticia qne 
asistía á. los [irotestanteí ' , hizo tod^ 
clase de epfuerzojs pin lograr convencer 
á la conmión organizadora. 
En este catado los hechos, llegó ano 
che mismo 4 conocimiento del Gober 
nador general la act i tad adoptada por 
ios reformistas y loa aatonOinistas, 5-
part ic ipó á la comisión qit« fué .! in 
vitarlo, que él cono Primera Antcrt-
dad de la Isla, estaba con todo?, y FC-
bre todo los partidos, y no pottlá ácep 
tar ua banquete en el qne no e^tuvie 
sea representadas todas las tendencias 
pol í t icas qvie figuran en la Diputac ión ; 
pues dejaría de ser aquel un banquete 
oficial, para convertirse en banquete 
dado por una Hgrupación ó disidencia 
polít ica. 
D«spués de hacer la comisión gran 
des esfuerzos para conseguir convencer 
al General, de que debía asistir á. una 
fiesta ofici»! «le la Diputación, d é l a qne 
se rt-tramu, obligados por la fuer/a dje 
ios iicontecimieutos. elementos de su 
seno, al ver la inut i l idad de sus esfuer-
zos cedió, rogando á S. B. le concedie 
se media hora para correr las invi ta 
eiones, y volver en comisión mixta á 
bosoí r lo para acudir á la Diputac ión . 
A las diez volvió una nutr ida comi-
sión á cuya cabeza iba el seüorTamayo , 
presidenta interino, la cual acompaDó á 
3a Primera Autoricíad al palacio j)ro 
vi/jcial, donde se daba el banquete. 
Tanto cuando llegaron los Presiden 
tes de los Partidos Eeformista y A u 
tonomista y los Diputados de ambos 
Partidos como cuando lo hicieron I . s 
representantes de la prensa y [toco 
despuéiTcuaudo llegó S. B . con su co 
mitiva, el inmenso pueblo que cubr ía 
materialmente los alrededores de la 
Diputac ión ap laud ió dando vivas á 
Bspaña , al General Calleja y 4 los par-
tíaos Reformista y Autonomista. 
E l banquete fuó espléndido, servido 
por el restaurant L a Venus, y re inó la 
mayor armonía : p ronunc iá ronse sólo 
dos brindic; el de Tamayo, y el del 
Gobernador General. El señor Ta 
mayo en medio de muestras de asen-
timiento de todos los comensales, 
manifes tó á S. E . que los agasujo* 
que le hacía este pueblo no era !a 
mera expres ión de una í'ormaüdHd 
oficial, sino el eco fiel de los aeuti 
mientos populares, despertados por la 
gest ión de un dignís imo Gobernador 
que ha abierto para este país una era 
de esperanzas y una etapa de justicia, 
de paz y de prosperidad; de un pueblo 
que espera que prosiga el Gobierno la 
senda emprendida y se realicen las as 
piraciones generales del pa í s . 
Levan tóse el Gobernador General y 
eon entonación que permi t ió fuesen oí-
das sus palabras de todos lo-? extremos 
del eaión, dijo: qne si alguna duda hu-
biera podido abrigar, acerca de la ma-
nera noble como el pueblo de Cuba sa-
bía agradecer la generosa polí t ica de-
sarrollada por e! Gobierno de la Nación, 
esas dudas, de haber existido, que no 
existieron nunca, hubieran desapareci-
do por completo al presenciar el reci-
bimiento que en estarcí udad se le hab í a 
tr ibutado por todas las clases sociales. 
D e s p u é s de algunas otras considera-
ciones en este sentido, b r i n d ó por la 
Patria, por el Rey y por l a felicidad de 
esta Región. 
F u ó muy aplaudido. 
A las once y media t e rminó el ban-
quete, d i r ig iéndose S. E.^al t é a t r o don-
de se daba una función en su honor. 
Las localidades estaban ocupadas 
por familias de las m á s distinguidas. 
A l salis de la Dipu tac ión y al entrar 
en el teatro fué nuevamente aclamado 
el General 1© mismo que al aparecer 
en el palco de honor, todas las perso-
nasen pie, saludaron á S.S. E .B . 
A l ver las manifestaciones populares 
tan u n á n i m e s como sentidas de que 
fuó objeto el Gobernador General pue 
de asegurarse que el de ayer fuó d ía de 
verdadero t r iunfo para la pol í t ica de 
concordia iniciada por el señor Maura 
y háb i lmen te secundada por el General 
Calleja y para la cansa de E s p a ñ a . 
A T A L A . 
( P O R T H Z J S G T H A F O ) 
DIAEIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Santiago de Cuba 13 de mayo ) 
á la» 8 de la mañana . ] 
E l Gobernador Regional Sr. Caprilef, 
en vista de que no h a b í a podido lograr 
vencer, apesar de sus esfuerzos, las di-
ficultades que se presentaban para qne 
asistiesen al banquete de la Dipu tac ión 
los presidentes de los partidos políticos, 
lo que logró m á s tarde el Sr. General 
Calleja, se considera desairado por los 
que estaban llamados á dar solución 
satisfactoria, á aquel conflicto, y pre-
sen tó la dimisión anoche mismo al Go-
bernador General. 
A T A L A . 
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(CONTINÚA.) 
Todos sus amigos allí presentes, ex-
clamaron en coro: 
—¡Bravo! ¡Que sea enhorabue-
na! ¡Feliz mortal! 
Horacio de Vil l iers prosiguió con la 
misma desenvoltura. 
—Pasado m a ñ a n a se firma el contra-
to en los salones de mi futuro suegro. 
¡ E s x w o qne todos vosotros asistireisl 
Cuento igualmente con vosotros para 
el d ía de la bendición nupcial. ¡Qué 
diablo! merece la peua que vayá i s has 
ta la iglesia, puesto que no os exijo que 
v a y á i s hasta el cementerio. 
Todo chascarrillo que compara el ca 
Sarniento con la muer te, haee graoia 
entre la sociedad ilustrada. 
Tod© el mundo se echó á reír ruido 
sámente . 
Hubo muchos apretones de manos 
y felicitaciones. E i ayenturero pro v -
guió: 
—Pero con todo esto no me habé i s 
dicho nada de lo qne se trataba al pr in-
cipio 
( P O R T E I / a G E A F O ( 
DlAElO DE LA MAEINA. 
Hnbana. 
Ouba 13 de mayo (7 vi.) 
La Empresa del Ferrocarril de Saba 
uil la y Maroto obsequió ayer al Gene-
ral Calleja y á su distinguida es 
posa con nn alumeizo de cien cubier-
tos en ei p.iblrtdo de! Cristo, donde v i -
ve el prcfi tente de dicha Empresa, 
Mr. Ada tus, y para el que fn<*roQ inv i -
tadas numero.-ia.s personalid.ides y ro-
mo qoiüce familias de las más di.--tin 
guidas de est»»- eiadad. 
Bu tren especial fuimos prinu-ro has 
t i S i n Luis, límite de la i ín«a , regre 
sandp después Cristo, donde como 
á las 113 del día, comenzó el almuerzo 
qurt fué servido c«n gran lujo. 
L'egada la hora de los btindis, ios 
pronunciaron D . Magín Sagarra, en 
rH|>rertHntación de la Empresa, él Geno-
ral Ca i l^j-*, que agradeció el obsequio, 
el director de L a Bandera Española, 
como representante de ia prensn local y 
vo, que d i n g í entusiasta saludo á las 
di^tingnidas damas que constituyen 
1» culta sociedad de Santiago de Coba 
y de la que se encontraba en el almiur-
zo hermosa representac ión . 
Después del almuerzo se tocó el pia-
no y se bailaron algunos valles. 
A las 2 d é l a tardo se recibió un telu-
gf'áina del cntúsiu^ta re|oíin)/jta ¿ípn 
l íwtolotí ió M o t r e , comerciante, de éata 
plaza, ioqui i i«ndo la hora en qu+s re 
gresara a Santiago S. E., pues el pue 
blo deseaba hacerle una nuev^a mani-
festación de PÍmpat ías . 
A las 6¿ de la tarde regresamos á 
¡a capital, encontrando la e s t a d ó n 
y los alrededores todos completamen 
te invadidos, muchos miles de peleo-
nas de todas las clases sociales, qne 
llevaban distintos estandarteH con do-
dK-atorias liAl General Callea," ' v U 
Repriscntante de E s p a ñ a ; " Á i Gober-
nante recto é imparc ia l f y otros. 
A l bajar del vagón el Gonernador 
general, fuó vitoreado y adamado, lle-
gando con di lkmltad al .único cajrnnjb 
que piído colocarse freat.o á la es tac ión 
y al que subieron también su dis t in 
guida esposa, el señor Capules y el co-
rone! señor Merá*, d i r ig iéndose á la 
Comandancia Militar,seguido por todo 
aquel numeroso pueblo y atravesando 
entre ví tores y aplausos las principa 
les calles, en las que, como señal de 
regocijo, no hab ía una sola casa que 
no ostentara en las ventanas y balco-
nes luces y colgaduras; y lo que es m á s 
alegre y encantador aiio, rostros seduc-
tores; porque todas las mujeres pare 
cían haberse dado cita para demostrar 
que es la mujer cubana el verbo de la 
elegancia, belleza, ga l l a rd ía y hermo 
snra. 
En la Comandancia General se hizo 
mayor el entusiasmo, y entro nuevos 
vivas al digno y recto gobernante, el 
pueblo entero pidió al General Calleja 
que obtuviese del Sr. Capriles, Gober-
nador Regional, que retirase la dimi-
sión que ten ía presentada. 
I n t é r p r e t e de esa voz del pueblo, el 
Diputado provincial don Alfredo Be 
tancourt Manduley, que figura en el 
partido autonomista, p ronunc ió desde 
el balcón de la Comandancia General, 
inspirada y e locuent ís ima oración, t ra-
duciendo de manera tan v iva y con ta l 
acierto el deseo popular de car iño y 
s impa t í a al señor Calleja, que el pue-
blo p ro r rumpió en gri tos de asenti-
miento. 
Entre mi l felicitaciones, con tándose 
entre é s t a s la del general Calleja, y sin 
dar un momento de tregua al elocuen-
te orador, el pueblo lo llevó al Gobier-
no C i v i l , para que. en su nombre, soli-
citase del señor Capriles que retirase 
la dimisión que hab í a presentado del 
importante y difícil cargo que viene 
desempeñando con aplauso general. 
Lleno de entusiasmo el señor Betan-
court a l ver que el pueblo sabe apre-
ciar c u á n t o vale una autoridad presti-
giosa, cedió á los deseos de los mani-
festantes, pronunciando otro vigoroso 
y e locuent ís imo discurso, trasunto fiel 
del entusiasmo popular; interesando de 
ta l modo al señor Capriles á que retira-
se su renuncia, qne és te , á pesar de su 
firmísima resolnoión, no pudo resistir 
ante aquella manifes tación de ca r iño 
tan entusiasta y e s p o n t á n e a , é h i z o for-
mal promesa de ret i rar su d imis ión . 
Escaso tiempo puedo disponer para 
hacer extensas crónicas , y difícil se 
hace interpretar manifestaciones qn-1 
por lo entusiastas y e spon táneas y por 
los elementos que en ellas toman pai-
te, tales comoel comercioy la industria, 
no caben en límite tan estrecho com«* 
un telegrama. 
Termino llamando la atención neer-
cade estas demostraciones deadhes ión 
que obtiene el repiesentanlo del Podt r 
público y que son producto, cumo he 
d íohoo t ra vez, de la política espausiva 
del actual ifobieruo y de la tíct Ín ter 
pretaetón que á t lia da el digno genera! 
Calleja. 
ÁYAt.A. 
V A P O I l - O l T í l H E O . 
A f e r , domingo, A las fres de la tarde, 
salió de PIUM co RIÍV ¡Mra és ta , ei va,-
por correo Alfonso X I I , 
rnm m LA PLAZÍ 
A causa oe la ausencia del Excrnc. 
Sr. Capi tán General no se efectuará ma 
ñ a u a la recepción dejefeK del Ejército 
y Voluntarios, á recibir la orden ge-
neral. l i n i i R i o AiíiAiift 
A N T I C I P O D E C E S A N T Í A 
Por telégrafo lo ha sido cbuoedi R» 
anticipo do cesantía al Se. I). Manuel 
Maher Meca, oficial 5o en i.omisioa á 
las Órdenes del Sr. Mora!. 
D E S G R A C I A . 
D E L E G A C I O N 
Bl Excmo. Sr. Gobernador General 
ha tel«-graftado al Sr. General Segundo 
Cabo, qne ^n prevención de no poder 
estar en esta ciudad el d ía 17 del ae 
tual, en que se celebra ei enmpleafu s 
de S. M . el Rey, (q. D . g.) reciba en su 
delegación Corte en Palacio, el expre-
sado d i 1. 
V Í S Í ' F A T ' L A S ^ A D C A N A S . 
El Sr. D . Miguel Gibi'zas. Intenden 
te interino, giró ayer visita á la Adua-
na de este paerto, de cuya visita sabe-
mos que salió altamente satisfecho, y 
así se lo manifestó á los empleados. 
Comilé local Reformista del Barrio 
de htíto fiel iMoote 
Yacan tes en esto Comité los cargos 
de Presidente y Secretario por rennn 
cia de las personas que los dedempeñat 
ban y autorizado por la Directiva, cito 
por esto medio á todos los afiliados ai 
parí ¡do Reformista en el barrio, para 
junta que ha de celebrarse á las siete y 
media de la noche del día 10 del co-
rriente mes en la casa número 342 de 
la calzada d^ Jestiií del Monte, con el 
objeto de proveer dichos oargos y al-
gún otro particular. 
J e s ú s del Monte 13 de mayo do 1894. 
— E l Vice Presidente Io, Valentín Ro-
dríguez. 
M m íüo la flisloFle Patria. 
l Ü L J L l T O 1 4 
1108. 
T o m a do Cuenca. 
En este día fuó tomada á los moros 
la ciudad de Cuenca, después de un 
combate muy sangriento. 
Mandaba las tropas del Rey D . Alón 
so, por estar és te enfermo, D . F e r n á n 
Ruiz Minaya, y llevaba el estandarte 
real D . Lope F e r n á n d e z . 
E l primero que subió al muro y puso 
la bandera en él fuó Pero Rodr íguez 
Vezudo, c ap i t án de la gente de Segó-
via. 
Vapor ''Berenguer el Grande." 
Según nos avisan sus consignatarios 
en esta plaza, los Sres. C. Blanch y C% 
este buque llegó sin novedad á Santa 
Cruz de Tenerife. 
METALICO. 
Por el vapor americano ISaratoga} en 
trado en puerteen la tarde de ayer, do-
mingo, se ha recibido el siguiente me-
tál ico: H . ü p m a n n y Comp., $456,000; 
Hidalgo y Cornp., $45,460; N . Gelats 
y Comp., $117 500, y Frank, hijo y 
Comp., $117,500, todo en oro español y 
francés. 
Por el vapor mercante nacional 
Santanderino han recibido de Santan-
der los Sres. G. Aldares y Comp., 3,000 
pesos en plata nacional. 
S O C I E D A D M H I G I E N E . 
Esta noche se r e ú n e la Direc t iva de 
esta asociación en sesión extraornina-
r ia . 
ÜTo se ha avisado á domicilio. 
Con esta epígrafe leemos en la Auro 
ra del Vwnnrí , de Matanzas, del 12 del 
C'írri^nt^, lo que sigue: 
• H - ' i is sabido con el mayor seuti-
m:. uto. que anteanoche tuvo la des 
gi-iida de t-aerso de la escaler.-t priuci 
pal al p-itio del zaguán de ia, nueva, t a-
sa qne habita en la Plaza de Annap , 
un niño de, nuestro estimado amig-» don caparros y Ogando, 
Triburciu B ^ t el cuai ca^i ŝ  mata. Lo 
asiste el dictiugnido doctor Sr. Ulmo y 
hacemos votes porque no tenga conse-
cuencias fneestas dicha caída." 
A io anterior podemos agregar que 
el golpe lo recibió el niüo en la frente, 
pvod ueióiulole una e Mit.usióu de m-gun 
•lo gi'ndo, s fíún diüí/ámen l'Hcuftrttivo 
• lo los doctores l>. Antonio Ulmo y don 
Domingo Mádan, quienes han mríUife.s-
tado que uo es de peiigio el golpe su 
frido por el niño en cuetitidn, el cual se 
h ü i l a h o y perfectamerite bien. 
Celebramos de todas veras que el 
accidente acaecido al hijo de! Sr. ÍJealj 
no haya tenido funestas consecuencias. 
número y represen tac ión de accionistas 
que concurran. 
Los oaballos vau á resultar dentro 
de poco innecesarios para arrastrar loa 
carruaies. E l uso del vapor ó de la e-
lectricidad se va imponiendo en és tos , 
y muy pronto veremos cruzar veloz-
mente por esas calles mul t i tud de co-
ches impulsados por ese género de loco-
moción. 
Ya en Par ía la cosa ha tomado carta • 
de naturaleza, y para el presente mes j 
de mayo so anuncia la celebración de j 
UnooucavEio de carruajes con motor e i 
léotrico ó de vapor. 
Par t ese concurso hay inscriptos has- • 
ta la fecha 16 individuos, que ee dispu-
t a r á n el premio ofrecido, presentando 
coches e legant ís imos y á cual m á s lige-
ros. 
L i V I R U E L A . 
En la finca E l Bosque, término ihuni 
cipa) del Cano, se hada atacado de la 
epidemia variolosa la nina Mercedes 
ITei rera. 
Para un asunto de in terés se solicita 
en la jefa tura de Policía, calle de Cha 
cón esquino á Agaiar , á D. Rafael A-
El vapor americano üegvranca llegó 
ó Nueva Y o i k hoy, lunts, á la una de 
la madrugada. 
H a sido aprobado el presupuesto del 
hospital de S-ÍU Antonio de los Baños , 
correspondiente al actual ejercicio. 
A los Pbros. D . Celestino B m l a y 
Gnzmán y D, Luciano Mar t ín . /, y M ^ 
néndez, se le han coucadido licencian 
para pasar á la Pen ínsu l a . 
Hi Excmo. Sr, Intendente General de 
Hacienda ha tenido á bien acordar, con 
íecha 10 d r l que cursa, que los indas 
t r ía les representados por D . Mariano 
Pnig y Villaión, y que ejercen en el 
i mercado de la Plaza de! Vapor la in-
I dn^tria de <!Tarimaa de Menestra?", só-
| lo esVin obligados al pago de la cuota 
j iaipuesta que corresponde al ano eco 
j nomico actual, ai a que pueda exigi r le 
! les ni el reintegro de los años anterio-
EB M a m nao existía ¿úi 
solameníe un vaiMoso. 
CAPITANÍA. G E N E R A L . 
Se ha dado conocimiento de haber 
expedido pasaporte para la Pen ínsn l a 
ai seirundo teüieote de la Guardia Ci-
v i l , D. Tomás Pomar Garc ía ; al ofici;d 
primero de Ad 'n in is t rac ióu Mil i tar , don 
Ramón Maqueda, y al Comaudantedoa 
Ce!edonio Baltanias Espeso, 
Se ha dado traslado de una lleal O: 
den por ¡a que se concede retiro al ca 
pi táu D, Pedro Devesa Romero. 
Se interesa la residencia del Coman-
dante retirado D . J o s é Al í s Mar t ínez . 
!;: barraca ; res, ni tampoco penalidad algnnp. 
La exportación habida porei puert;) 
de la Isabela de Sagua durante el pal 
sado mes de abri l , fuó la siguiente: 
85.2ol sacos y 1,572 bocoyes a z ú c - r 
centr í fuga y mascabad».; y 
i 309 bocoyes y 21 tercerolas miel de 
| purga. 
¡ E l Sr, D . Emil io Heydrich nos dice 
¡ en atenta circular qne con fecha o de 
1 mayo úl t imo ha traspasado á los a -fio-
: res Dnacidsction ó Hampel su c.r de 
Comísiotiéfi y Representaciones'; hablen 
Wi al afecto dichos Sies.eonstituidonna 
1 sociedad colectiva bajo dicho aonibre. 
En Güines e s t án muy adelantados 
los trabajos de composición de la Casa 
Se concede anticipo de regreso fi la : Consistorial, de ese edificio que, según 
P e n í n s u l a al primer teoiente de Infan 
ter ía D . Felipe Mambri l la , 
B O M B E R O S . 
Por la C a p i t a n í a General se da cono-
cimiento de haberse aumentado el cua-
dro de oficiales supernumerarios del 
Ba ta l lón de Bomberos Municipales de 
esta ciudad, y el nombramiento de ca-
p i t án supernumerario de Bomberos 
Municipales, á favor de D . Antonio Sa-
ro y Polo. 
MERCADO" ilÓNETAEIO. 
Plata del cufio español :—Se cotizaba 
á las once del día: á 12 £-13 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.03 y por cantidades 
á $6.04. 
CRONICA GENEEAL. 
Ayer , domingo, entraron en puerto 
los vapores Gran A n t i l l l a , de Barcelo-
na y escalas, con 54 pasajeros; Ardan-
son, de Filadelfla; ¡Saratoga, de Nueva 
York , con 32 pasajeros, y Algiers, de 
Kaeva Orleans. 
Por segunda vez se cita á los accio-
nistas de la sociedad "Refiner ía de A -
zúca r de C á r d e n a s " , cen objeto de ce-
lebrar el 23 del corriente mes, calle de 
A g n i a r n ú m e r o 95, bajos, á la una de 
la tarde. Jun ta general ordinaria, la 
que se e fec tuará cualquiera que sea el 
dice el cnlega de aquella localidad, cos-
tó más de 60,000 pesos, que honra la 
población y que seguramente se habr ía 
convertido en un montón de ruinas á no 
haberse compuesto este año su azotea, 
cuyos maderajes estaban podridos y era 
en toda su vasta extens ión nu verda 
dero j ibe. 
L a existencia de azúcares en prime-
ra y segundas manos en Cá rdenas , el 
10 del corriente: 
382,908 sacos azúca r centr í fuga y 
51,188 sacos azúcar miel. 
Y en igual fecha del año pasado era 
de: 
6 bocoyes mascabado, 309,204 sacos 
azúcar centr í fuga y 18,413 sacos azú-
car miel. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Bel 23. 
Yalencia, 22 (10 w.)—El desembarco de 
1,413 peregrinos conducidos por el León 
X I I I se verificó con arreglo al programa 
acordado por las autoridades. 
A las 6 de la mañana comenzó el desem-
barco por medio de nn puente de barcazas, 
desde el buque á tierra. 
Los peregrinos fueron directamente des-
do la estación del Grao á Valencia, quo 
dista 50 metros del desembarcadero. 
Desde éste á la estación custodiaban el 
paso la Guardia Civil y los agentes de se-
guridad. 
La operación duro tres horas. 
En la estación estaban preparados dos 
trenes, el primero de los cuales se puso en 
marcha á las 9 de la mafiana y el segundo 
media hora despuós. 
Minutos después llegaron á Valencia y 
tomaron la línea de Madrid. En la eeta-
ción se deiuvieron el tiempo preciso para 
maniobrar. 
Las autoridades habían tomado grandes 
medidas de precaución. 
No ocurrió ningún incidente. 
En los muelles y en la estación había po-
cos curiosop, 
Los peregrinos regrosaron satisfechos. 
Según telegramas recihidos por las auto-
ridadeo, á las tres y cuarenta de la tarde los 
peregrinos habían atravesado la provincia 
sin novedad. 
En el León X I I I han regresado los co-
rresponsales do E l Tiempo, E l Liberal La 
Epoca y El Día: 
— Dice E l Inqjarcinl: 
Varios perióu coi, especialmente los con-
eervadores y otros quo combaten las refor-
man proyectadas eu Cuba, vienen diciendo 
con in-lstencia que e! gobierno pimsa rele-
var al gobernador gum ral de la ^ran Anti-
lia, como dando á entender con esto qne 
aquella autoridHd ee halla en entredicho 
por ser partidaria de las reformas y que ol 
ministro de Ultramar siente repageandee 
hacia los proyectos del Sr. Maura. 
En los centros oticiules han desmentido 
varias veces esos rumores; pero La Epoca 
insisto en afirmar quft el general Calleja será 
pronto relevado y al efecto habla anoche 
de la probabilidad do que el goneral Weykr 
lo reemplace. 
Ignoramos el fundamento que el aprecia-
ble colega conflorvsdor pueda tener para 
hacer dicha afirmación; lo que podemos de-
cir es que el viajo del geperal Weyler á Ma-
drid no ha tenido el objeto quo se supone. 
EQ las conferpncias que dicho señor ba 
celebrado durante los tres días que ha per-
nianeoitJo en la corta con el presidente drl 
Consejo y coa otros ministros, se haoló prin-
cipal y casi exclusivamente de la cuestión 
anarquista en Cataluña. 
Bel í . .. 
Valencia 23 (ViO noche ] 
El arzobispo Sr. Smcha ha sido objeto al 
desembarcar do una ovación entusiasta. 
La gente que había en los muelles te ha 
saludado con aplausos y otras demostracio-
nes de cariño. 
No ha ocurrido ningún accidento desa-
gradable. 
Loa mindlcs estaban ocupados por la 
Guardia civil y agentr.-; df orden público, 
l")e.o'Je el muelle el arzobispo eo dirigió á 
Valencia, on carruaje, seguivio del cabildo y 
de sus familiares. 
El prosidouto do la Audiencia ocupaba 
un asiento al lado de) Sr. Sancha. 
DocráM do los carruajes iba una pareja do 
la Guardia civil á cabalo. 
El desembarco terminó con mucho orden 
á las cinco y media do la tarde. 
Los peregrinos rcj'.rren las calles do la 
ciudad sin ^er molestados. 
—Ahora resulta (pao t'l Sr. Nocedal no 
cambia de actitud, es decir, que sigue como 
antes. Es católico como la maíor parte do 
los españoles y acepta el último discurso de 
Su Santidad León X I I I sin decidirse á en-
trar en la legalidad monárquica. 
En la reunión celebrada anteanoche por 
la asociación mte{?nsta habló el Sr. Noce-
dal y dijo que prescindía, como el Papa lo 
quiere, de todas las cosas secuudarias para 
luchar por lo principal, que es la defeusa do 
Dios y de lapatriaj que quería la lucha en 
el terreno legal, la unión do los católicos 
para combatir contra los errores condena-
dos por el Papa en sus encíclicas, y terminó 
protestando céntralos atropellos do Valen-
cia. 
—En la lcgi?latura actual se discutirán, 
según loe perspicuos, en una y otra Cáma-
ra, los asuntos de Melilla y el bilí de indem-
nidad. 
Se dará por terminada esa legislatura y 
so procederá á la modificación ministerial, 
la oa al, según los citados astrónomos, se-
rá tan extensa , que del actual gabinete pa-
sarán sólo al futuro dos ministros, y á lo 
sumo tres. Estos ministros serán los seño-
res Capdepón y Pasquín, y si llegan á tres 
el Sr. Becerra. El Sr. Capdepón cambiará 
do puesto y pasará á Gobernoción. 
La cartera de Gracia y Jueticia será ofre-
cida al Sr. Maura la de Fomento al Sr. Na-
varro y Rodrigo; la de Estado al Sr. Abar-
zuza y la do Elacíenda al Sr. Canalejas, de 
quien precisamente se dice qne estudia con 
sumo cuidado los aeuntos financieros. La 
de Ultramar, sísale ei Sr. Becerra, será o-
frecída al Sr. Mellado. Para la do Guerra 
se duda entre los generales Bermúdez Rei-
na y Seriñá. 
—El exdiputado silvelista Sr. Cavestany 
obsequió anoche con un banquete al señor 
Martínez Camp s. 
El general se sintió ayer indispuesto á 
consecuencia de un ligero catarro, y salió 
de casa únicamente para corresponder á la 
invitación de su amigo. 
El Sr. Cavestany invitó también á otras 
personas, entre ellas al Sr, Silvola, sin que 
el banquete revistiera carácter alguno po-
lítico. 
El Sr. Silvola conversó con el general a-
cerca de los episodios de la campaña de Me-
lilla. 
P E L E T E R I A " E L B A Z A R Z N O L E S 
S I T U A D A E U SART H A F A E L , ESQX7Z2TA A I N D U S T R I A . 
Esta gran casa, atenta siempre al estado económico porque atraviesa el país, ha resuelto retobar el CINCUENTA POR CIENTO en los precios. 
NAPOLEONES de CABBISAS, marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los números 21 al 36, A OCHENTA I CINCO CENTAVOS P L A T A E L PAR, y de los números 27 ni 32 
A NOVENTA Y CINCO CENTAVOS PLATA. 
Se garantiza sn clase y nnnea se le dirá al público: "NO HAY." 
NOTA. Acatamos de despachar un inmenso surtido de NOVEDADES en calzado para la presente estación, 
OTEA MAS. Tamben acatamos de despacliar un inmenso surtido de EFECTOSj DE VIAJE y las célebres maletas PRINCIPE DE GALES, las 
cuales realizamos á precios de factura. 
E L B A Z A R I N G L E S , " SAN RAFAEL, ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
C 695 
un desoubriuiiento hecho esta m a ñ a n a 
cerca d« Bague ux, cuya noticia se ha 
eap;n cido en Begnida por el bonlevard. 
Yo lo supe esta m a ñ a n a estando al-
morzando en casa de Leona Lebloud, 
artista del teatro de Variedades, por el 
secretario del prefecto de policía} buen 
muchacho por cierto. 
—Vamos, empezad; pues me tenéis 
en ascuas, vizconde Ese descubrí-
miento 
—Es el de ana mujer cosida á p u ñ a -
ladas 
—¡Eh! 
— Y el de un niño t irado á un po-
zo 
^—¿Uno solo? 
Esta pregunta fué hecha burlona-
mente 
Y, sin embargo, bajo aquel tono bur-
lón empezaba á estar in t r anqu i lo . . 
E l agente de cambio intervino en la 
corversación diciendo: 
- Por ahora uno nada más ; pero al 
registrar el pozo, quizün se encuentren 
más , como en lo de Troppman. Pero 
creo que es ya demasiado interesante 
ei asunto. 
Ei señor de Montaran Selignac lle-
gó acompañado del señor Saiut-Pons. 
—¡Señores, envidiadme; acabo de sa-
lir del pozo! 
Todos ios asistentes lanzaron una 
admiración de sorpresa y de envidia. 
—¿Del pozo célebre? ¡.Del pozo 
del crimenT, f . . ¿Del pozo de Ohat i -
Uón? 
B l duque prosiguió: 
—Cuando digo que salgo del pozo, 
es preciso comprender lo que quiero 
decir. l í o es que haya bajado á él, n i 
que, á Dios gracias, me hayan arrroja 
do en él Salgo, de ver el legen-
dario pozo en donde han arrojado á u 
na inocente criatura. 
Duverdier dijo al aventurero; 
— Una inocente criatura. iCompren-
deist H a hablado en singular. Da 
modo qne no ha habido m á s que una 
víc t ima. 
Horacio frunció imperceptiblemente 
el cefio. 
E l señor de M o n t a r á n oont innó: 
—Figuraos qne esta m a ñ a n a , al a-
compañar á la hermosa ITelly á casa 
de su t ía , vendedora de sanguijuelas en 
la calle de Tombe-Issoire, un buen ba-
r r io 
E l agente de cambio se inclinó al oí-
do del vizconde y le dijo: 
—Conozco á la t í a de tan amable jo 
ven. Las he visto juntas. Gasta hom-
breras, un sable y unos bigotes Es 
un sa rgenróu de ar t i l le r ía alojado en el 
cuartel de Móntrouge 
E l orador contmuabi diciendo: 
—Figuraos que al llegar cerca de u-
na taberna, que tiene uu ró tu lo eu ei 
que be 'ei-: "A\ vino sin agua", vemos, 
a la izquierda de la calzada, una gi au 
afluencia de gentes de la cercanías , re-
tenida por algunos agentes y gendar-
mes la locuela de m i querida me 
dice; "Debe habef ocurrido algún cri' 
men, a lgún suicidio ó a lgún accidento' 
¡Vamos á verlol ¡Vamos á verlo? Pa-
saremos el rato " Y allí nos plan-
tamos, aquello no era para pasar el ra-
to. Acababan de sacar del pozo al po-
brecito n iño 
—¡Ah! 
—XJu roro precioso, hermoso como el 
hijo de un pr íncipe . ¿Aquello era en-
ternecedor! E l pobrecito respiraba 
a ú n 
— ; Y qué?—preguntó Horocio con el 
rostro inalterable.—Si respiraba, si le 
han podido salvar, le h a b r á sido muy 
fácil hacer algunas indicaciones para 
poner á la policía sobre la pista de los 
criminales 
—¡Un niño de tres años! ¡Qué ton-
ter ía! A d e m á s hab ía perdido el cono-
oimiento y fué llevado inmediatamente 
al hospital Cochin. D e s p u é s hemos 
sabido que el angelito expi ró sin que 
haya habido medio de hacerle volver 
en sí. 
— Y como es natural, ¿sin hablar? 
—Sin embargo, han debido encon-
t rar a lgún indicio en la mujer asesina-
nada, para poder ideut i tkar su perso-
nalidad, y por lo tanto poder remon 
tarse al origen del crimen. 
—No se ha descubierto uada. E«to 
es precisamente lo raro de la cosa. El 
cadáve r será expuesto m a ñ a n a en la 
Morgue. Pero la just icia no funda 
ninguna esperanza en semejante expo-
sición. Esa mujeres forastera) parece 
venir de bastante lejos. ¿Quién puede 
conocerla en Pa r í s? 
E l padre de Marcelo se pasó la ma-
no por la frente. 
—Semej tute obscuridad envolviendo 
un acto tan odioso—dijo con seriedad 
—es muy deplorable. Sin embargo, no 
hay que desesperar, veremos cómo per-
signen, descubren y castigan á los cr i -
minales. H a y que tener presente que 
por encima de los hombres e s t á la vo-
luntad de Dios. 
Toda la noche t rasce r r ió sin que tu-
viera otra conversac ión en el circulo. 
Horacio la sos ten ía con calma, faci-
l idad y aplomo incomparables. 
Oyéndole hablar de aquella manera, 
tan tranquilo, t an sonriente, tan des-
preocupado, ¿quién hubiera podido 
imaginar la tempestad que se agitaba 
en su cerebro? 
M i l inquietudes, m i l terrores, mi l pla-
ceres horribles se disputaban el lugar. 
Una cifra escrita con ca r ác t e r de 
fuego se presentaba ante sus pup i l as. 
¡Uno! 
¿Qué hab ía sido del otro? 
¿Viví» aún? 
¿No l evan ta r í a su voz para denun-
ciar, para acusar, para condenar á sus 
Pero el ex secretario del señor do 
Jouy era tan perfectamente d u e ñ o de 
sí mismo, que nadie hubiera podido 
sospechar aquella revolución interior. 
Cuando dieron las doce dijo á sus 
contertulios: 
—Señores , voy á empozar el apren-
dizaje del hombre metódico , y consi-
de rándome ya casado, voy á acostarme 
tempranito. Hace buen tiempo; me due-
le la cabeza y me voy dando un paseo. 
SJIÍÓ , se abrochó la americana y levan-
tó el cuello, encendió un cigarro y se 
dirigió por los boulevards hacia la calle 
Eeal y después á los Campos El íseos 
hasta la plazoleta de la Estrella. 
No se detuvo hasta llegar al A r c o 
del Triunfo. 
E u frente de él, pero á lo lejos, al 
otro estremo de la Grande-Armee y de 
Neui l ly , por encima de la meseta de 
Courbevoie, un r incón de la noche y 
del cíelo se i luminaban con un resplan-
dor rojizo. 
Con el capuchón del capote, cubrien-
do cuidadosamente el kepis, dos guar-
dias de la paz desgaseaban el calzado 
alrededor de la plaza circular. Uno de 
ellos miró en la misma dirección que 
nuestro aventurero y dijo al otro: 
— J u r a r í a que eso es a lgún incendio. 
—Es fácil que as í sea—contes tó el 
otro—pero á bastante distancia. Largo 
t en í a que ser el brazo que desde a q u í 
lo apagase. Debe ser eu la oam-tera 
de Saint Germain, hacia JSueil y Nan-
tanv . 
—Bueno—noutestó el primero—por 
ese lado no faltan bomberos. 
—En N a n t e r r e — c o r r o b o r ó el segnn-
do—diantre, sí, sí , por all í debe ser. 
{Oon t inmrá . ) 
l i i '-a'-'t i 'fU.wH rricÍMaro-.i ayer fu áUi-
j Bicli-tüti-i del ¡nv.Hórte Clmmpio-nship r o n 
' ÍlCi»li Álme-fídarcs. no recibiendo ¡OH M;;e-
•! stews por la, eondeecoadeuciíi dol ümpi 
n 8r. Saütana, que coutó un Jault por uu 
n./v lid pitcher. También Delabat, A. 
fiarcía y Tana, contribuyeron á que Áris-
lipudiMa llegar á tercera y pisar el home. 
El des;:¡lo en conjunto fué bastante malo, 
tnnquo p<ir parte del Atmendares se bateó 
álo más y mejor. E l Ctírítewas desconcer-
tado, desde el cuarto innings en lo adelan-
te, y robre todo en el séptimo en que los 
miles anotaron siete carreras. 
A. M, (raicía y Delabat fonguearon á. Lla-
ces ¡i su guáto. El Inglés en cinco veces 
qun fué al bat anotó nn tow bases hits y 3 
hitó de una base, y salió Struck onts, nna 
A Bt rnándos, que en toda la temporada 
se había librado de tomar en ponché; ayer 
tees lo obsequió con una tacita. En el 
campo como siempre, jugando profesional-
mente. 
He aquí el score del juego: 
A T M E N D A R E S . 
Prats 
M. L6pe2. 
J, M Pastoriza 
A. ií García — F. Delabat 
E, Cacbarro 
p, Pap 
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L . F . 
C. F . 
Tolid. 30 1 727 13 7 
Af-OTACIÓN POR E N T R A D A S . 
Almeudares.... 0 1 0 0 2 0 1 7 0 = 11. 
Cárdenas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 = 1. 
SUMARIO. 
Eürned runs: Almendares 3, por A. Gar-
cía 2 y Mürtinez. 
Two bases hits: Almendares 1, por A. 
García. 
Double play: Almendares o, 2 por A. 
ílerntodez, A. García y Delabat, 1 por A. 
García y Delabat, 1 por M. Martínez, A. 
Herníin'dez y A. García, y 1 por Prate, A. 
•García v Dolabat. 
stolcn bases: Almendares 1, por Dolabat; 
Car-lenas 2, por R. Vidal y J . Vidal. 
(Medbalis: Llanos 2 á Prats y Pastori-
sa; A[eTt.íocz 4, á Lópaz, Hcrechuck, Lle-
raiidi y Beath. 
Saflpl'*Ce hits: E . Cacburro y A. Hernán-
dez, '¿i ' 
Struck outs: por Llanes (i, por Martínez 2 
Struck outs del Almendares: López, A. 
García, Delabat, Cacburro y A. Hernán-
dez; del Cárdenas: Horscheck y Fuentes. 
En three strikes del Almendares: M.Mar-
tínoz. 
Wilds pitches; Llanes 1, Martínez 1. 
Paseed baile: R. Vidal 1, Para 1. 
Time: 2 horas 25 minutos, 
ümpires: F. SantaEa y G. Palacio. 
Scores: por el Almendares G. Prieto, por 
la Liga L. F . Crespo. 
SUCESOS. 
UN P R O F U G O . 
En la mañana de syer ingresó en la Cor-
cel á disposición del Sr. Juez do Ia Instan-
cia de Santa Clara, D. Francisco Luis Bri-
to, que lleíjó en calidad do preso en el vapor 
nacional Gran Antilla, y procedente de Ca-
narias. 
Ef-te individuo fué detenido á bordo del 
vapor Martin Saenz, al llegar á Santa Cruz 
de Tenerife, donde iba de pasajero con 
nombro supuesto. 
i ¡V, 17 de marzo salió de esto puerto el 
I Marlin S ienz, y on menos do 2 meses, ya so 
II < ..¡mitra 0° Cárcel de esta ciudad el 
j m n r i i i n ; do Biito. 
j Rptc servicio m debo á conüílencias y tra-
I Ivjos rcaiizHdos p«»r el Benemérito Instituto 
do la Guardia Civil. 
1 H U E U T E I I O B U I B L E 
Como á la» cinco de la mañana do ayer, 
los inquilinoa do la casa número 135 do la 
calle do los Corrales, fueron sorprendidos 
por las voces de auxilio que partían do la 
habitación on que residía la morena Ber-
nardina Jiménez. 
Al acudir los inquilinos y bomberos don 
José Luis Delfín y D. Norberto Alvarcz, se 
presentó ante su vista nn cuadro horrible, 
pues ol catre en que dormía la citada mo 
roña, estaba envuelto en llamas, y ella so 
se agitaba sin poder abalanzarse fuera por 
su excesiva edad, pues contaba unos 90 a-
ños. 
Los bomberos ó inquilinos pudieron sa-
carla de aquella horrible hoguera, poro á 
los pocos momentos dejó de existir la infor-
tunada Bernardina, á consecuencia do las 
grandes quemaduras quo sufrió. 
La pareja de Orden Público números 40 
y 115, en unión de los ante dichos bombe-
ros, contribuyeron á la extinción del fuego, 
arrojando sobre los muebles incendiados 
gran número do baldes de agua, haciendo 
innecesario el auxilio do los bomberos quo 
habian acudido al lugar do la alarma. 
El fuego parece quo fué producido pol-
las llamas (fe una candileja do aceite de 
carbón quo la desgraciada Bernardina tenia 
á 11 cabecera do su cuma. 
El Sr. Durio, médico de guardia en la 
casa do socorro de la tercera demarcación, 
ee presontó en ln casa dol fuego, con objeto 
de ¡ rastarle los auxilios de la ciencia mó-
di^ii á la desgraciada Bernardina. 
E; Sr. Juez do guardia so constituyó en 
pqu •! lugur, hacióndose cargo del atestado 
luvaatado por ol celador del barrio y dis-
poniendo la traslación del cadáver al Ne-
crocomio. 
D E T E N I D O S . 
El Inspector Sr. Cae van Arredondo, au-
xiliado del celador Sr. Sabatés, del Tenien-
to de Orden Público Sr. Mahy, y del colador 
Menéudez, detuvo á Alejandro A roces Gar-
cía, cochoro y vecino de la calzádade la In-
fanta número 28, acusado do ser cuatrero. 
El citado Arceos era el que vivía en la 
casa número 18 de la callo del Arsenal, don 
de hace poco tiempo fué detenido el bandi-
do Saturnino Bueno, y so había escapado á 
un guardia municipal, qno lo había deteni-
do por hurto de caballos. 
— E l celador dtd barrio do Guadalupe, de 
tuvo en la noche dol sábado, y remitió al 
Vivac para ser presentados ante ol Juez 
Municipal de aquel distrito, á los moronas 
I«abol Moderes, Virginia Ballina, Eloisa So-
ler y Natividad Herrera, que so hallaban 
circulados. 
D E I t n U M B E . 
En la nncho del sábado so derrumbó la 
casa tiúm. (34 do la callo de Josús Peregrino, 
la cual estaba deshabitadÜ . 
R E V E R T A 
En la celaduría dol barrio dol Angel fue-
ron presentadas por una pareja do Orden 
Público, Concepción Hernández y Laura A-
gramonte, vecinas de la callo do la Bomba, 
por estar en reyerta con Josó Anel y Jenaro 
López, á ciiuca de la reclamación do un 
centón y dos pesos plata quo hacía Añel á 
la Aíjramonte. 
Detenidos todos ellos fueron conducidos 
al Juzgado de Guardia, ocupándoselo á A-
ñol nn revólver. 
A M E N A Z A S D E M Ü K R T E 
A las diez y media do la noche del sába-
do, fueron detenidos en el barrio de Colón, 
á petición do D. Francisco Marín Rodríguez, 
dos individuos blancos, que le habían ame-
nazado de muerto con un cuchillo y además 
por quo habían insultado á su señora ma-
dre. 
Loa detenidos fueron conducidos ante el 
Sr. Juez de Guardia. 
E S T A F A 
Él celador especial de la Jefatura do Po 
licía Sr. Riamban, detuvo á D. Angel Ro-
dríguez (a) Vaca Frita, que estaba recla-
mado por ol extinguido Juzgado del Prado, 
y por ol Municipal de Belén, por el delito 
de estafa. 
R O B O S 
En los momentos do dirigirse D. Fran-
cisco del Rio y Menéndez á la ferretería 
" L a Marina" á fin de hacer entrega de lo 
recaudado en el kiosko que la Empresa de 
Omnibus " E l Comercio" tiene establecido 
en la plazoleta de Luz, se lo ac ercó un in 
dividuo echándolo polvo en los ojos y arre 
batándolo la cajita do hierro que llevaba, 
con $144 on plata. 
0 
ABANICO BOUQTJET. 
E L MAS BONITO, LIGERO Y E L E G A N T E DE LA TEMPORADA. 
JL $ 1 T 8 0 C E N T A V O S . 
U G O I M E N T E . * U ESPECIAL. * E L JAPON, 
Habana, 100. Obispo, «9. S. Rafael 13. 
GRAN SURTIDO DE ABANICOS PARA CABALLEROS, 
C 774 4a-15 
Terminado el balance que acaba de pasar este acreáit&do 
establecimiento de ropas y artículos de fantasía, se realizan 
todas las existencias en el más breve plazo posible. 
Los precios estarán marcados so. re las mercancías, de 
manera que basta visitar IiA B I A M A ? para convencerse 
de la baratez y la bondad de sus géneros. 
So hacen grandes rebajas semanales; lo mejor del local 
está destinado al d e p a r t a m e n t o d e C r A M G - A S . 
OBISPO, 49, ESQUINA A CUBA. HABANA. 
English spoken.—Man spriebt deuteh.—On parle faangais. 
E l hecho ocurrió á las dloz y media de la 
noche de ayer y de las averiRnaciones prac-
ticadas resulta que el autor del robo se hu 
yó por el tercer espigón de los muelles de 
Herrera, habiéndose embarcado en un gua-
daño quo le esperaba, lo que no pudo evi-
tarse á pesar de haberse perseguido al la-
drón. 
Del cañonero "Colón" hicieron un dispa-
ro al guadaño, y so creo que este haya sido 
perseguido por el boto ronda. 
E l asiático Teófilo García, participó al 
colador de la Punta, quo un moreno desco-
nocido le había robado del cajón del mos-
trador de su establecimiento, callo de los 
Genios núm. 20, unos tres pesos plata. El 
autor de este hecho logró fugarse. 
F B I C T Ü U A 
El menor D. Benito Mauri Rodríguez, ve-
cino de la callo dol Castillo número 76, fué 
asistido en la casa de socorros de la cuarta 
demarcación, de la fractura del brazo iz 
quiordo, la cual se causó al ir corriendo por 
la loma del Castillo do Ataros. 
A H O R C A D O 
En la letrina do la casa 16 del callejón 
dol Suspiro, apareció ahorcado en la maña-
na de ayer, domingo, D. Juan Valdés Sam-
pó, natural do Mallorca, casado, do 55 años 
do odad, de oficio jornalero y vecino de la 
expresada casa. 
La oyposa d«jl suicida, nombrada D* A-
dolaida Jioca y Selva, maniíootó á la policía 
ignorar la causa por que Valdés se ahorca-
ra, y quo solo lo hubiera hecho por estar sin 
trabajo hace unos tres maees. 
Al constituirse el Sr. Juez de guardia or-
denó que el cadáver fuera descolgado, pues 
se encontraba pendiente de una de las vi-
ijas dol techo de la letrina por medio de 
una pequeña cuerda. 
En el registro practicado en las ropas, se 
lo encontró un papel escrito con lápiz, pero 
c iyn contenido no se relacionaba con el 
suicidio. 
Trasladado el cadáver al Necrocomio se 
le practicó la autopsia ayer tarde. 
QIJKJIA D U R A S 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué asistida la morona Myría Cárdenas, ve-
cina da la callo de los Desamparados, nú-
mero 82, de varias quemaduras leves on el 
coptado y mnsloizquierdo, las cualot; lecau-
fó su c-uicublho el m.-reno Joiói.irao Pcñal-
ver, con el cual tuvo una rej orta, arroján-
dole una lata de agua hirviendo; y ól con 
ana herida contusa en la región parietal iz 
(uierda, la que también lo fué curada en la 
referida estación. 
K S C A I i A M I E N T O Y R O B O F R U S T R A D O 
Como A las onco do la noche do ayer, y 
hallándose acostado on la barbacoa de la 
bodega eita en la calle do las Damas esquí 
na A Paula, notó que por una vomaná quo 
da á una casa inraodiata, queso halla des-
alquilada, entraban dos hombres, y baján-
dose ól por una abertura á la bodega, dió 
'̂ocop, á las qtw acudieron un hermano sujo 
y el dueño del establecimiento, don Joté 
Oyazábal y Azuaga. 
El celador del barrio dn Paula y.la pare-
ja do Orden Público números 483 y 481, 
practicaron un • roconocimiento, habiendo 
uotado quo habían sido dobladas y arran-
cadas iros delgadas cabilla3 de hierro do la 
ventana. 
Los ladrones sa fugaron por las azoteas, 
pudiéndose sabor únicamente que uno de 
olios ora un mulato achinado. 
H E R I D A » 
Una pareja de Orden Público presentó á 
las 9 de la noche dol sábado, en la celadu-
ría del segundo barrio da San Lázaro, al 
pardo Francisco Novoa Flores, después do 
haber sido curado do primera intensión en 
i a Casa de Socorros de la segunda demar-
cación, de una herida incisa de dos centi-
motros de ostensión en la región deltoidea 
lado derecho, y cuya lesión fué calificada 
de pronóstico levo. 
Manifiesta Novoa Floros, quo al transitar 
por frente á la fábrica de tabacos de Ca-
runcho, un individuo desconocido, que allí 
estaba sentado, se abalanzó sobro él, dán-
dolo una puñalada, sin que entro ambos 
hubiera mediado disgusto alguno. 
El agresor logró fugarse, y el celador del 
barrio dió conocimiento de este hecho al se-
ñor Juez de guardia. 
—Al transitar por la calzada de Galiano 
esquina á Virtudes D. Manuel Portilla, tu-
vo la desgracia do caerse infirióndose una 
herida en la nariz, que fué calificada de 
grave por el módico de guardia de la Casa 
de Socorros de la primera demarcación. 
—En la Casa de Socorros de la cuarta 
demarcación fué asistido D Serafín Iz-
quierdo Meoama, tabaquero, vecino de la 
calzada del Cerro número 695, de una heri-
daleve del lado derecho del pocho la cual le 
fué producida con instrumento perforo-cor-
tante, al parecer, manifestando había sido 
su agresor un asiático llamado Julio, cuyo 
domicilio ignora. El hecho tuvo efecto en 
la citada calzada esquina á la calle del Ar-
zobispo, habiendo sido detenido el agresor 
que se llama Julio Diago. 
R E í E R T A Y H E R I D A 
Don Ramón Figneras y García alguacil 
del Juzgado de 1" Instancia de Jesús Ma-
ría participó al Celador del barrio del Tem-
pifite que de uno do los cuartos de la casa 
número dos de la calle de Tacón, había te-
nido lugar una reyerta entre un hombro y 
una mujer y que había sonado un tiro. 
Constituido el celador en el punto indica-
do, halló herido á D. José Haya y Quere 
jeta, del comercio y vecino de la calle de 
Lamparilla número 6, y á su lado una mu-
jer que dijo llamarse Cecilia Hernández y 
Medina, natural de Canarias, soltera, do26 
años de edad, la cual vivía maridablemen 
te con el herida. 
Llamado que fué el médico do guardia de 
la casa de Socorro de la Ia demarcación, 
manifestó que la herida era gravo y había 
sido producida por proyectil de arma de fue-
go. 
Dado cuenta del mceso al Juzgado de 
guardia, se constituyó en el sitio do la ocu-
rrencia, ocupando en poder de D. Eustaquio 
del Keal, vecino de Sitios número 80, que 
so hallaba de visita en otro cuarto inme-
diato, un revolver Smith do siete milíme-
tros, con cuatro cámaras cargadas y una 
descargada, el cual dijo le había quitado 
do la mano á la Hernández, después de ha-
ber herido á Querejeta, cuyo revolver dijo 
aquella, ora suyo y que de no habérselo 
quitado, lo hubiera vuelto contra ella, para 
darse muerte. 
Por disposición del Sr. Juez de guardia 
fué conducida la Hernández en clase de in-
comunicada á disposición del Juez de la 
Catedral, y Haya Querejeta, á su domici-
lio. 
El proyectil que ocusionó la herida no pu-
do ser extraído por el módico de la casa de 
Socorro. 
E N L l C A R C E L 
Ayer tarde tuvieron una reyerta en la ga-
lera do Los Angeles déla Real Cárcel do es-
ta ciudad, los reclusos Diego Campo A-
guiar. Mariano Gómez, Miguel de la Trini-
dad Miranda, Fernando Somoano García y 
Jerónuua León, todos los cuales resultaron 
con heridas levos. 
La reyerta tuvo por origen quo los nom-
brados Gómez y Somoano, agredieron al 
presidente, mayoral y rejero de la expresa-
da galera, que habían castigado á Somoano 
por darle nna bofetada á Miranda, 
El Juez del distrito se constituyó en la 
Cárcel, haciéndose cargo de un tornillo con 
que fué agredido el presidente do la galera. 
S U I C I D I O D E L S R . D E P O N S . 
Los periódicos de Cárdenas, agregan á lo 
publicado, los siguiontos detalles sobre ese 
suceso: 
" E l Juzgado de Instrucción á cargo del 
celoso é ilustrado señor D. Víctor Salgado, 
asistido del escribano de turno Ldo. D. Do-
mingo Pérez Manso y el oficial D. Juan Ma-
nuel Puig, estuvo trabajando sin levantar 
mano todo el día de ayer en los almacenes 
de los Sres. Alcaráz, Depons y C8, para de-
jar en depósito cuanto allí había, por igno-
rarse hasta ahora el paradero del señor don 
Francisco Alcaráz. 
Hemos oido decir que las existencias on 
el almacén es de unos 40 á 45,000 sacos: que 
no se han encontrado los libros ni tampoco 
efectivo en la caja; y que se espera la lle-
gada del Sr. Alcaráz para que explique y 
resuelva la situación en que han quedado 
los intereses de muchos depositantes de su 
almacén, los que se ven hoy en la imposibi-
lidad de disponer de sus azúcares." 
CÜERV 
Importadores de j o y e r í a y re ío jeu, 
establecidos en la calie de Teniente 
Rey n. 13 (altos). Tienen el honor 
de participar A KUS numerosos clien-
tes su próximo traslado á la calle de 
la Muralla esquina á la de A g u i a r , 
frente al almacén de ropas del Sr . 
García Timón. 
6112 la-11 7(1-15 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte 
Esta Sociedad celebrar.! el próximo píihiao 19 del 
actual el tradicional B A I L E DE LAS FLORES, 
en el que tocará el popular MARIANO MENDEZ 
con su primera orqnetta completa. 
Los señores «ocios presentirán á la entrada el re-
cibo de la cuota del presente mea r se admitirán ins-
cripciones de los mismos hasta última hora conforme 
al Reglamento 
Josús dol Monte, thaTo 12 de 1894—El Secretario, 




B^jo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
CORüSá, . . . 
SANTANDER. 
ST. NA2A1RE.! F R A N C I A . . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de mayo, á las 10 do la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
LA NORMANDIE 
CAPITÁN POIBOT. 
Admite pasajeros y carga para tocia Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los oo-
nocimientoa de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚNICAMENTE el día 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué • 
lie de Caballería y loa conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior on la casa 
consignataria con especificación del peso 
bruto de la mercancía. Los bultos de ta-
baco, picadora, etc., deberán enviarao a-
marrados y sellados, sia enyo requisito la 
Compañía no se hará reeponBable á las fal-
tas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
5501 lBa-24 19d-25 
AVISO AITPIIBLICO 
Habiendo llegado á nuestro conocimien-
to que se asegura por algunas personas 
agenas á ê ta agencia, que el magníaoo va-
por francés La Normandie, tiene ya vendi-
das todas las localidades para el pasaje de 
tercera ríase, tenemos el gusto de informar 
quo, si bien oa cierto qne hay vendida una 
gran parto, todavía tenemos hueco para 
más pasaje.—Bridat, Mont'ros y Comp-, 
Amarunra número 5. 
:6397 5d-12 5a-12 
Para sobrellevar la situación 
y desaparecerán todas sus penas viendo á nuestro PILLUELO DE PAEIS, cada vez más 
vertido 7 satisf ;cho al contemplar los seductores rostros de sus innumerables visitantas. 
Más de 1 0 ? 0 0 0 p e r s o n a s nos honran diariamente con su agradable visita pa-
ra conocer á nuestro h u é s p e d 7 á la vez admirar los grandes almacenes de la 
DONDE SE HALLA EL MAS VARIADO SURTIDO, EL MAYOR 
GUSTO T MAS SEÑALADAS VENTAJAS 
EN SUS PRECIOS. 
En todos sus artículos de cristal, barros, térra cotte, porcelana, peluch, biscuit, ppcpieños 
bronces, plantas 7 flores artificiales, metal blanco, columnas, mesitas, maceteros 7 jardine-
ras é infinidad de adornos 7 objetos mu7 caprichosos 7 sumamente baratos que presenta ho7 
sostiene siempre un surtido completísimo en sus SECCIONES DE PRECIO U1TIC0. 
¡TODO, TODO A 35 Y 50 CENTAVOS! 
. •NOTICIA DE SENSACION—Del 15 al 20 tendremos á la venta nueva remesa de nuestros 
ventajosos lavabos Z P E J U S T O I I P I B I D I E 3 G - ^ L I J I B S , con juego completo, á 
$6, 8,10,12 714 uno. 
T E I J E F O R T O 6 7 3 . H K B O H E D O T M E C T J B C T D E Z . O B I S P O 8 5 T 6 2 
C 760 10-My 
Quiere decir, elegancia, novedad, buen gusto, economía. 
Vende barato por sistema, por convicción, porque sí. 
Apartado de corroo n. 177. 
C «91 alt 








F L O R E S 
B A I L E S 
A 10 ceutayos, un real y 15 centavos todos los céfiros, 
muselinas y orgaudís, que Tulen 3 pesos. 
A é reales todas las gasas, granadinas, brochados, 
foulares y surahs. que Talen 8 reales. 
A 6 reales tfldos los tafetBnes, foulares, gasas, bura-
tos, surahs estampados, glasés, tornasol. 
A real los velito» para sombrero. 
A 20 reales las visitas de encaje negro, clase supe-
rior, que valen 10 pesos, á 20 reates. 
A 6 pesos la pieza de seda china, con 21 varas. 
A 2 reales las sombrillas para señoras. 
A 2 pesos sombrillas de todos colores, tornasol á ra-
yas, cuadros y color entero, valen 8 pesos, á 2 pesos. 
A 3 centavos so dan más de 50,000 varas de género 
de varias clases. 
A "LA FISICA MODERNA" 
á comprarlos clanes de hilo de más fantasía que jamás 
se ha visto en la Rabana. 
vir. 
* Vestir bien 
es limar las 
^imperfecciones de' 
la FUNDICIÓN. 
ES gozar, como 
goza la mariposa 
libando el dulce 
néc tar de flor en 
flor. 
ES v iv i r , sí, v i -
es olvidar la 
realidad y dejarse 
i r en pos de las i -
lusiones. 
ES vencer los es-
collos sociales para 
alcanzar las aspi-
raciones de la vo-
luble roateiia. 
ES 
^ser práct ico y v i j 
0 
•porquesi 
L a mejor colección de sedas que jamás se ha visto y 
telas propias de la estación, las ha recibido 
LA FISICA MODERNA 
SIN SOBPRESA 
A 10 centavos se dan 50,000 varas olán de puro hilo 
qne todos ios colegas venden á 15 y 20 centavos, á 10 
centavos. 
¡¡OIGAN ESTO!! 
A medio real se dan 80,000 varas AsiTaltine y nan-
souk, g é n e r o que está llamando extraordinariamente la 
atenciéu, con una yarda de ancho y pintados de gran 
f an tas í a , á medio real, su valor es de 3 reale». 
A 3J pesos docena pañuelos de olán francés, de co-
lor para señoras, que valen $10. 
A 8 reales las colchas de olán estampado, que valen 
3 pesos. 
A 2 reales los corsets para señoras. 
A 20 reales los chales de blonda española, enteri-
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Y POR ULTIMO. 
c o m o e l p ú b l i c o q u i e r a se v e n d e n to-
dos l o s a r t í c u l o s que h a y en es ta casa. 
T o d o s l o s cocheros saben 
A " L A F I S I C A " 
SALUD 9 Y 11. 
C7JI 
Y E N CONCLUSION. 
A X J A F I S I C A M O D E R E T A s i quie-
r e n c o m o r a r m u c h o s y g a s t a r pocos cuar-
t o s . — H E D I C H O . 
LA FISICA MODERNA 







i t r i a i i 
¡ R E M E M B E R ! — 
A l cruzar aquel sitio tan obscuro 
no sé lo que sentía ciertamente, 
mas como Bocker apoyé la frente 
en las piedras del muro! 
Aquellas antesalas solitarias, 
tumbas de mil plegarias 
los retratos con tintes amarillos, 
la mesa donde estuvo el cuerpo yerto, 
las velas que alumbraron á aquel muerto 
y las gotas do cera en los ladrillos, 
toda aúí me miraba y se reía 
con la risa fatal do la agonía 
que heló sus labios en mortal congoja 
y temblé como la hoja 
del árbol temblaría! 
Mucho tiempo ha pasado 
y cuando entré allá adentro, 
n^da de aquello encuentro 
porque todo ha cambiado; 
pero al llegar al rosetón del centro 
donde estuvo el cadáver adorado, 
en mis ojos se clava 
una mirada turbia de ojos fríos, 
y otros labios posándose en los míos 
me devuelven los besos que lo daba! 
Luis Mam de Yiu. 
m m í DE S41018. 
Circulo Habanero. 
E n aquella amplia y bien dispuesta 
sala, á la que envo lv ían eu torrentes 
de claridad numerosos mecheros de 
gas y focos de la "blanca y snave luz 
eléctr ica, verificóse el s á b a d o nn ani-
mado baile. L a concurrencia, que no 
era abrumadora, permi t ió á los baila-
dores entregarse á su pasatiempo favo-
r i to , sin tropiezos y coo la holgura ape-
tecible. 
Como la fiesta se consagraba & la 
campestre Flora , p e n d í a n de los arcos 
y medios puntos de las ventanas, her-
mosas jardineras conteniendo plantas y 
arbustos de hojas de terciopelo-esmeral-
da. E n el techo, formando cruz, se ve ían 
"boas" verdes, sujetas con aros color de 
oro. 
L a Sección de E . y A . obsequió á to 
das las damas con p e q u e ñ o s louquets de 
flores escogidas, jun to con e legant ís imos 
carnets. Apenas la orquesta, colocada 
en el ángu lo que se forma en la pared 
medianera, transformado en un bosca-
je, dejó oir el primer r igodón , la juven-
t u d se puso en movimiento, a g r u p á n d o -
se en seis cuadros, de cuatro parejas ca-
da uno. Y siguieron danzas, valses, 
(Straus y del pa í s ) , lanceros y cuadri-
llas, con breves intervalos, 
Carlota Eoig con su dulzura apaci-
ble, IJícolina Bara l t con su conversa-
ción amena é ingeniosa y otras varias 
señor i tas , todas ellas prendidas t an 
sencilla como elegantemente, daban to 
no á la fiesta dispuesta por el "Cí rcu lo 
Habanero'* para delicia de sus socios y 
sus simpatizadores. 
Cuando abandonamos aquel sitio a 
trayente, r e n d í a n fervoroso culto á la 
danza, ebrios de felicidad, nues t ro» que 
ridos compañeros los cronistas de HJl 
Hogar y P á g i n a s áe Uom, los cuales no 
pierden ocasión de consagrar á la mu-
j e r el homenaje «ie afecto y cor tes ía que 
prescriben las leyes de la sociabilidad. 
¡ H n r r a h por ambos representantes de 
la prensa y hurrah por el "Cí rcu lo Ha-
banero!" 
Centro Asturiano. 
E l recuerdo "del baile de las flores'', 
verificado anoche en este inst i tuto de 
primer orden, v i v i r á perdurablemente 
en la memoria de cuantas personas tu-
vieron la fortuna de asistir á 61. Y si 
bien es cierto que el "Centro Astur ia-
no" ofrece pocos bailes, t a m b i é n lo es 
que las fiestas de esa índole que se 
efectúan en aquellos salones, regiamen-
te decorados, presentan t a l animación 
y tan ín t imo encanto, que allí transcu-
rren las horas H¡n que se las sienta. 
Los instantes de felicidad siempre son 
breves. 
Desde que á las ocho y media, á du-
ras penas, t a l era la afluencia de gen-
te, pudimos llegar, a l d in te l del edificio, 
nos so rp rend ió el esmero unido al buen 
gusto con que el entusiasta Presidente 
de la Sección de 11. y A . D . Bernardo 
I n h e s t ó h a b í a procedido a l arreglo del 
«dificio, t r ans fo rmándo lo en una gruta 
or ien ta l con todos los exquisitlsmos 
d e l refinamiento y el confort, y todas 
las filigranas del arte. 
A l lado izquierdo de la suntuosa es-
calera se hab í a improvisado un verjel, 
a l que no faltaba n i . la música de las 
fuentes n i el verde de la airosa pal . 
ma. E n el friso de la pared central, I 
festones de ramos y follaje, sirviendo 
de fondo á las iniciales del '^Centro 
Asturiano", formadas conduces de colo-
res. 
E n los salón f a l t o s , plantas lujo-
sas d i s t r i b u y a s con orden y s imetr ía : 
atntoicos de Flora, la reina de la cam-
I d ñ a ; guirnaldas, hermosos cestos col-
gantes, ramos que á manera de lagartos 
se enroscaban por las columnas mos-
trando los diversos tonos del color verde. 
E n una palabra, neces i t a r í amos mucho 
tiempo y espacio para describir con to-
dos sus pormenores, las galas que lu -
cía el domingo ú l t i m o el bell ísimo 
<'Centro As tu r i ano . " 
Pero ser íamos injustos si p a s á s e m o s 
por alto el precioso decorado de la tri-
buna ó teat r i to , donde se s i túa la or-
^aesta. Debajo del f rónt i s se veian en 
•el aire tres ánge l e s de yeso, sostenien-
do una sucesión de guirnaldas enlaza-
dasj debajo, á semejanza de cerca ó ba-
randa ramas, arbustos, hojas de dist in-
tos matices, constituyendo ambas co-
sas un conjunto a rmón ico y lleno de 
esa infinita belleza que por conducto 
de los ojos se comunica hasta el alma. 
• i • 
Numerosas comisiones proporciona-
ban á las damas toda clase de comodi-
dades, en t regándose le á ca da una un 
monís imo carnet, en el pr imer descan-
so de la escalera, y en el segundo^un 
l indo houquet de fiores naturales. En-
t r e las señoras merecen lugar preferente 
la hermosa y discreta Conchita Heres 
d e l Val le , esposa del querido Presiden-
te , la cual ostentaba un p r imoros í s imo 
tr jye y esp léndidas joyas; M a r í a Mus-
fietde Koriega, Juana Eeboll^r de Me-
n é n d e z , Carlota Trevejo de Tiant y 
Ave l ina Heres de Saiz. 
Hubo un momento en que extasia-
ban la vista grupos de hechiceras se-
ño r i t a s , que con sus diminutos pies te-
j í a n un caballeresco r igodón. Al l í la 
esbelta y agraciada M a r í a Menéndez , 
con traje rosa y en el é b a n o de su cabe-
llo unos jazmines en forma de aro; all í 
la encantadora y elegante santaclare-
l a Jul ia Lastra y su espiritual herma-
¡a E lv i ra ; al l í las de atract iva hermo-
' Uwtift KebQllarj M a r í a y H w t W : 
¡ A R E A L Y M E D I O L A P I E Z A ! 
IDIE3 O T I R / O I M I O I D O : 
I T O I D O J ± - I M I I 
O S I T J S T I E I I D E I S C ^ T J I S E / E U s T 
Se hace necesario, se hace imprescindible, se hace indispensable visitar en estos días la gran casa importadora 
de tejidos y fantasías 
donde se acaban de recibir preciosidades sin cuento; las notabilísimas rebajas introducidas nueva-
mente en los cincuenta mil artículos que constituyen sus espléndidos surtidos, están llamando pode-
rosamente la atención de propios y extraños. 
i y s e r a W i r l a r e i M 
| de nuestros asertos, vean: 
i ¡SEDAS! 
M 
g Cuántas quieran l é . 2 realesl 
I Las m^s ricas sedas \ i 4 reales! entre ellas se cuentan 
| las gasas y granadinas de 10 y 12 reales; los suraha^ torocha-
S dos, tafetanes y polines, que el más barato es de 8 reales, á 
| 4, á 4, |á cuatro reales varal 
Riquísimos chales japoneses de burato bordados, ¡á $5-30! 
Elegantísimas visitas de punto de Chantilly, propias para 
la actual estación, ¡á $3! 
Las más preciosas gasas para velos, iá 20 centavos! 
Magnificas sayas de seda, lá 20 reales! 
Sus agradables sorpresas y sus constantes novedades 
gjgg_a v soaoiíongjso ^ X / J E sel--fofo ^ gomefa ej3 b&M&ñéiQ & r t e 
atraen. 
Mes de í m 
y caitos i 
BE m BICHOS, i 
fíjense en estos ]ieclios.| 
¡ A M E D I O ! i 
Más de mil piezas de telas distintas, de superior calidad| 
y preciosos colores, ¡á medio la vara! Hay que verlas, ¡áSI 
medio! ¡á medio! 
Hansours» Suspiros de amor, pajitas de maizj 
abisinas y ramiés, primorosamente estampados, iá 10 centa-| 
vosi lá 10 centavos! 
OLANES de hilo puro, preciosísimos, iá real! 
Sombrillas de gran fantasía para señoras, lá 2 reales! 
Sábanas de felpa, superior, para baño, Iá 6 reales! 
Sobrecamas de olán, ¡á ocho reales! 
Todos los céfiros, todos los organáis, todas las telas d 
verano de suma fantasía, de 2,3 y 4 reales, desde hoy |á 
real! iá real! l á real! 
Su inimitable sistema de precios económicos cautiva. 
Lo referido basta para que nadie ignore que quien esto dice, quien así se expresa, no puede ser otra sino 
A F I L O S O F I A . 
S U CASA, P E POR SEE MOBElfl DE EQUIDAD, ES LA PREDILECTA DEL ERAN PUEBLO CUBANO!! 
LA CASA DE TOBO EL M010 . 
C 672 
IA "LA FILOSOFIA!" 
N E P T U N O 7 3 Y 7 5 , Y S A N N I C O L A S 7 2 Y 7 4 . 
4»-!° 
sia Argomedo, Esperanza y O l a í a Ta -
lle, M a r í a Pastorino, Fe F e r n á n d e z 
Trevejo, Eosario Menéndez , M a r í a Jo-
sefa Jauma, Marina M o n t a ñ o , Leonor 
Valmajau, M a r í a Medina, Amér i ca Fer-
nández y otras muchas que conver t í an 
aquella sociedad en palacio de hadas, en 
gruta de ondinas, en coro de ángeles . 
L a orquesta elevó al P a r a í s o á la a-
legre juven tud , por medio de piezas 
de cuadro, danzas y valses, desde las 
nueve de Ja noche hasta las dos de la 
madrugada, en que tuvo t é rmino ese 
sarao de memoria imperecedera. oSíaes-
t ra g ra t i tud á toda la sección de E . y 
A . por las distinciones con que h o n r ó 
á los periodistas. 
Nota. E l señor Santa Eulalia, secre-
tario del "Centro Astur iano ' ' nos par-
ticipa que el inst i tuto se i luminará es-
ta noche, en la misma forma que pre-
sentaba ayer, á fin de que las familias 
que gusten puedan visitarlo desde las 
siete hasta las once. Merece la pena de 
contemplarse allí , en s ín tes i s maravi-
llosa, la infinita belleza de los campos. 
— 
a A C E T Z X i l i A . 
Los TEATROS.—Albisu.—La zarzue-
l i ta de espectáculo L a Oruz Blanca, o-
cupa esta noche la tanda primera, y el 
papel del alegrillo Jenaro corre á car-
go de Dorinda Eodr íguez . E n las tan-
das segunda y tercera so ofrecen los 
dos actos de la divert ida comedia, Za 
ragüeta , que tanta gloria y dinero ha 
producido á sus autores, M . Eamos Oa-
r r ión y V . Aza. 
—Salón de las IZimonea.—-Guanaba-
coa. A pet ic ión de algunas familias se 
representa hoy, en el teatro de la v i l l a 
de las lomas, la deliciosa comedia, en 
cinco actos, Militares y Paisanos. L a 
Sra. M a r i , siguiendo las indicaciones 
de la crí t ica, ya imita mejor en " T u l a " 
el acento y el modo de pronunciar de 
las cubanas. 
L A ALAMEDA Y LOS CHIVOS.—Ayer 
por la m a ñ a n a estuvimos inspeccionan-
do los trabajos que se practican en la 
hasta a hora olvidada Alameda de Pau-
la. Vimos algunos árboles plantados en 
la Qi i i lé qae da á la calle de los Oficios, 
y vimos t a m b i é n que se e s t á constru-
yendo un muro al rededor de la fuente, 
para que é s t a posea l a correspondiente 
cisterna. Las obras van lentamente, oo^ 
mo ¿ a hecho constar U l P a í s , pero es 
de esperar que el Alcalde las realice 
pronto, á fin de que los vecinos de a-
quella populosa barriada, tengan un 
sitio de expans ión y desahogo en las 
noches estivales. 
A l salir de la Alameda distinguimos 
á lo lejos á unas señoras , amigas nues-
tras, que desembocaban por la calle de 
J e s ú s Mar í a , á pasos agigantados. 
—¿A d ó n d e se dirigen ustedes tan 
temprano? les preguntamos. 
—Pues á L a M a r i n a (Portales de 
Luz), por chivos para los mucha-
chos. 
—Entonces no se apresuren nstedes, 
ya que el calzado marca "ch ivo" no 
puede acabarse nunca en la esp léndida 
pele ter ía de P í r i s y E s t í u . 
—¿Por q u é motivo? 
—Porque esos comerciantes cuentan 
con Oabrisas, que es propietario en 
Barcelona de una cr ía de chivos capaz 
para cubrir las necesidades de E s p a ñ a 
ó islas adyacentes. 
PRECIO FIJO.—Es de mucho in terés 
para las damas el anuncio que inserta 
en esta edición del DIARIO la acredita 
da seder ía Bazar Par i s i én , San Eafael 
mimero 27, y en el que se da cuenta de 
las novedades acabadas de recibir en 
dicho comercio, donde los precios son 
reducidos y, para mayor comodidad del 
públ ico, se venden todos los ar t ícu los 
áp rec io fijo. H a y allí 26 modelos esco-
gidos de gorros, capotas y "primave 
ras" para niños,- chales de distintos co-
lores, hechos con r iqu í s ima blonda y 
primoroso encaje; flores do niveo azahar, 
de las que usan las novias, y ramos ele-
gantes para trajes de baile y recepción; 
cintas de fan tas í a y mi l objetos que no 
mencionamos por no hacer intermina-
ble esta gacetilla. 
E l Bazar Pa r i s i én tiene una sucursal 
en Galiano 72, bautizada con el nombre 
de Bazar Inglés. E n ambos bazares se 
ha establecido una sección de gangas, 
de la cual reproducimos estas ^neas: 
"hi lo de máqu inas , 500 yardas, á o cen-
tavos oarreteli cseaciale «^oponax (de 
fabricante francés) á l o centavos el po-
mo.*' Es imposible llegar más bajo, en 
el l ímite de la baratura. 
íLa vittda de G i l M o n t a ñ o — g a s t a n d o 
sólo un centén ,—se habi l i tó para uu 
año—en el Bazar Par i s ién . 
CHISPAS.—Desde m a ñ a n a pasa á otro 
dueño el magnífico Panorama Univer-
sal (Prado, jun to al Cuartel de Bombe-
ros.) Hoy y m a ñ a n a se exib i rán allí 50 
hermosas vistas de Suiza, pais que 
posée monumentos y paisajes agrestes 
de primer orden. 
—La "Sociedad A r t í s t i c a de Zarzue-
la' ' que iba á hacer anoche su debut en 
Payret, se malogró antes de comenzar 
sus tareas. Dícese que la primera t i 
pie Sra. Vidaurreta y algunas coristas, 
fueron contratados por un empresario 
de Santiago de Cuba, y que ayer par-
tieron para dicha ciudad, rompiendo 
sus compromisos con los otros miem-
bros de la " A r t í s t i c a . " Por consiguien-
te, fué suspendida la represen tac ión de 
L a Mascota. 
k m 
Un aprendiz de sastre, 
BI sabe figo, mejor. Se soliciti en ca^a de J . Vallés, 
San Kafael, 14i 6438 la -U 3d-15 
P E R D I D A . 
Ayer 13, de la calle del Obispo y Aguiar á la iglesia 
i San Felipe, se perdieron unos espejuelos de oro 
los entregue en SM de sefiora Se gratificará á qnte 
ObrapíaS?, alto», esquina á Cuba. 
6423 la-U Sd-15 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATRO DE TACÓN.—Oompafiía dra 
mát ica española Burón-Eonooroni . — 
No hay función. 
TEATRO OE A i B r s ü . — Sociedad A 
ríatioa de Zarzuela.— A las 8: L a Cruz 
Blanca. A las 9: Ac to primero de 
Zaragüe i a .—A 10: Segundo acto de la 
misma comedia. 
TEATBO DE GUANABACOA.—Oompa 
ñía Bu rón -Eonco ron i .—La comedia en 
5 actos. Mil i tares y Paisanos.—A las 8. 
MONTAÑA EUSA. — Funciona diaria^-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPBEIAL. — Ant igua 
c o n t a d u r í a de Tacón, r— Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Suiza, 
OAPá DE TACÓN.—Fonógrafo de B d i -
sson.—Piezas variadas. 
OAPé ííOENTBAL".--<Jran fonógrafo 
"13 (^80^ , propiedad de Llull .—Canto 
y declamación por notables artistas.— 
1)6 7 á 11 , tOÚM las | £ 0 b $ b 
MI EMPEÑO 
ES EL DOS DE MAYO 
AÜSTGTEIJES N . 9 . 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
y prendas usadas en todas cantidades, 
pagando los mejores precios de plaza, 
N . B L A N C O . 
Eeal ización permanente de joyer ía 
fina guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta es la casa que m á s barato ven-
de, la ún ica en la Habana que se con-
forma con la módica u t i l idad de un real 
en peso. V a la muestra. 
Ani l los macizos de plata pura, á pe-
seta, m á s gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Ani l los macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14,16 y 18 quilates, á un 
pei?o, dos y tres respectivamente. 
A N G E L E S N. í). H A B A N A . 
O 770 »I1 6* 14 
PARA B V i T M DISGUSTOS. 
D o r c g i ü o - dolos E"(»ilos Unidos, donde he v is i ta-
do la» principales fábricas, sigo compouieudo cuj s 
de hierro, les pongo combinación americana A las 
antiguas.de llave, coloco & las mismas puertas inte-
rioras, les hugo llares, llavinee y todo lo qne se rela-
cione en trabajen de cerrajería; aflao básculas y ten-
go piezas para las m smas de todas clases, Manrique 
141, al lado de Keina.—Francisco Martorell. 
6224 8-10 
E l * a r U E V O MXTKTDO 
Casa de huéspedes 
D E B E N J A M I N O E T I Z . 
CALLE DE MENDEZ NÜSEZ 2 4o 
S A N T A N D E R . 
Está sitnada dando vista á la entrada del puéMb f 
al muelle principal, frente al ferrocarril de Solarfeíj 
y & dos cuadras del ferrocarril de Castilla, y á cua-
tro cuadras de los coches de Orgo. 
E l dueño de esta bien montada y atendida casa, 
como conocedor de las costumbres de la Isla de Co-
ba, por sn larga residencia en ella, ofrece á los seño-
res Tiajeios que se dignen favorecer su casa, nn tra-
to excelente y servicio cumplido, Está arreglada con 
los adelantos moderaos y los precios son moderados, 
C719 Ud-5 ISa-óMjr 
GA N G A - S E VKNIH2 POR L A MITAD D£ su valor: dos escaparates vidrieras, todos' Se 
cedro, propios para coalquier establecimiento, así 
como también un mostrador de 6 varas de largo; Ga-
liano n, 63 pueden verse é informarán. 
4380 d4-lS a 4-14 
VIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z o . 
5863 
SAN IGNACIO Y SOL. 
afid-5 26a-6 My 
Aviso á las familias y caballeros solos 
TINICA CASA EN SU CLASE 
EN LA HABANA. 
En el Cerro, calle de Atocha n. 8, á una cuadra de 
la calzada, se alquilan bonitas habitaciones altas y 
bajas, con balcón á la calle, con agua, baño y entra-
da independiente á todas horas, á tres y medio pésol 
oro cada una las altas, y las bajas á dos y medio pesos 
cada una: se recomienda esta casa á los recién llega-
dos do Europa por ser refractaria á enfermedades 
por estar situada en un punto muy seco y ventilado; 
hay cocinero en la casa para el que quiera arreglarse 
con la comida; hay baño para loa señores inquilinos y 
telefono n. 1,617, mucho aseo, orden, comodidad y 
economía: en la misma calle so alquilan dos bonitas 
casas, una de cinco cuartos en 4 centenes y otra de 
3 centenes con plumas de agua Atocha 8, Cerro. 
6232 4a-10 -Id-lO 
S E A L Q X T I I ^ N 
por circo centenos trrs lubiiaciouen altas con servi-
cio de azoteas, en < uba 77. luformurán "''enienle 
Ki-y n a ; l a - n 44-13 
AVISO. 
' Se vende una m íquina para inflar globos de goma 
y 12 gruesas de globos de diferentes tamaños, reoi-
bidas de París: tamb'en realizo nn muestrario de 
macetas de porcelani IVancesa con bonitos paisajes 
(á precio de ganga.) Para su ajuste José Muñoz, co-
5289 4-10 misionista, Obrapía 441, altos. 
Iglesia de San Felipe Nerí , 
E l martes próximo, á las 8 mita solemne y á con-
tinuación se (fuá & los fielM 1» bondioión Papal, 
m i 2*42 u-v$ 
Ün âs e s j a u i ' i ^ f .••< •» * vt-iicilada de alto y b'Joii'ft'h '-alle-dn u Mu ra) U JÓ liiclu, te arrien-
dá'ó Vtei .^. • - i r mó"«n "• .mi* i-suMocituiento, ei-
orUum y wdk emoo do g.io uu el comercio. Impon-
drán Picota número 12. fábrica de baúles, de 14 á 16 
varas de frente por 41 de fondo. 
G'eS 8a-7 8d-8 
T E E N D E L A V A D O 
Se vende uno muy acreditado situado en nno d4 
los mejores puntos de esta capital, con 18 años Í9 
establecido. Informarán en Obispo 32. 
6265 alt 4a-10 4d-ll 
PLA^A bÉ MARIANAO. SÉ VÉiTDK O SS alquila por la temoorada la casa de la Playa di 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy 
instalado el "llábana Tacbt Club." Tiene muelle y 
baño prppios. Informarán Obr.-M-» númere 25. 
5953 xdd-5 15a-5 
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